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1. PRESENTACIÓN GENERAL 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industria Comercio y Turismo y 
con la colaboración de La Universidad del Externado y Acoltés (gremio que 
representa las diferentes empresas de trasporte turístico) promueve la 
implementación de la normatividad turística para este sector, con la adecuación 
de la norma técnica sectorial (NTS-TS 005), con la idea de mejorar la oferta y la  
calidad en la prestación de servicios  turísticos en el transporte de pasajeros 
además de implementar prácticas sostenibles dentro de las empresas u 
organizaciones, que realicen  acciones que vayan en beneficio de la 
conservación del territorio en aspectos socioculturales, ambientales, y 
económicos de impacto global. 
La empresa de transportes TYOL ha aceptado la invitación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira,  a través de la Escuela de Turismo Sostenible, ligada a 
la Facultad de Ciencias  Ambientales, con la colaboración del nodo de 
Producción Más Limpia en convenio con otras entidades que prestan servicios 
turísticos, para implementar las normas técnicas sectoriales con énfasis en 
sostenibilidad para  empresas del sector transporte, lo cual realizará mediante 
el liderazgo de los docentes de la Escuela de Turismo Sostenible y estudiantes 
de Tecnología en Procesos del Turismo Sostenible.  
En la primera fase del proyecto se llevará a cabo el diagnóstico y la 
documentación de los requisitos requeridos por la norma, y se dejaran 
recomendaciones para la implementación de las NTS - TS 005 para empresas 
de transporte terrestre, automotores especializados, empresas operadoras de 
chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de trasporte turístico. 
El presente trabajo se presenta como requisito para obtener el título de 
Tecnólogo en Gestión del Turismo Sostenible, a través de la modalidad de 
práctica empresarial según lo estipulado en el Acuerdo número 07 del 11 de 









2. DEFINICIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El fenómeno mundial del cambio climático y el manejo que se le ha dado a los 
recursos por parte de la población mundial, ha hecho que los estados y 
organizaciones  replanteen el esquema de consumo que se ha venido 
ofreciendo en las últimas décadas, y ha planteado generar mecanismos para 
controlar el uso inadecuado de los recursos implementado estrategias y 
normas que vayan acordes a los criterios de la sostenibilidad en los procesos 
productivos. En 1992 en la Cumbre de Río realizada en Río de Janeiro, se 
comienza  a generar una tendencia que pretende integrar el desarrollo 
sostenible en la actividad turística. 
El turismo sostenible vinculado a la nueva ola de la actividad turística en 
Colombia, fomenta la necesidad de implementar acciones y prácticas en las 
empresas que prestan servicios turísticos que vayan en beneficio de los 
sistemas ambientales, sociales y el mejoramiento de la actividad económica, 
además el uso adecuado de los recursos, de los valores, de las infraestructuras 
que intervienen en la actividad en beneficio de las generaciones futuras. 
Ante la necesidad de atender una demanda turística cada vez más exigente y 
en favor a  la calidad de los servicios turísticos prestados, y la exigencia de ley 
a través del decreto 148 del 2015 emitido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, por medio del cual se reglamenta que las empresas 
turísticas deben implementar el cumplimiento de normas técnicas de  calidad 
turística, expedida por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 
Sostenibilidad Turística, en un plazo de 12 meses a partir del  19 de enero del 
2015, para dar cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma, 
previa evaluación documentada(declaración de primera parte) por parte del 
prestador. En consecuencia se genera  el compromiso de implementar dentro 
de la empresa de trasporte (TYOL) la norma técnica sectorial NTS – TS 005 
para empresas de transporte terrestre automotor  especializado y que presten 
servicios de transporte turístico. 
El transporte de pasajeros y visitantes en los destinos  hace parte de la 
actividad turística que se implementa en la región, pero esta no se puede llevar 
acabo sin el debido control en la normatividad legal vigente, el seguro de 
pasajeros y conductor, y demás aspectos que brinden las garantías en el 
servicio prestado preocupándose por el entorno que lo rodea. Es así como se 
establecen los requisitos de sostenibilidad que se deben de cumplir para la 







¿Cuáles son los requisitos de sostenibilidad que debe cumplir la empresa de 
trasportes TYOL S.A.S para alcanzar la NTS – TS 005? 
¿Cuál es la documentación necesaria para adquirir la NTS – TS 005 para 
empresas de trasporte turístico con énfasis en sostenibilidad?  
¿Qué recomendaciones de sostenibilidad se pueden extender a la empresa 
TYOL S.A.S para alcanzar la norma NTS – TS 005? 
3.1 SISTEMATIZACIÓN 
El impacto generado por el sector turístico en diferentes ámbitos, ha planteado 
la necesidad de verlo desde otra óptica, una que valore la percusión real que 
tiene en los otros aspectos que no están directamente ligados  a la actividad 
económica, ya que ésta debe representar una ayuda directa a los territorios en 
la generación de ingresos y en su equitativa repartición.  
En primer lugar se deben tener en cuenta los impactos ambientales que 
pueden generar cambios irreversibles a los ecosistemas de los diferentes 
destinos, el uso inadecuado de los recursos que no solo le sirven a la actividad 
turística sino a toda una población, además del cuidado de las especies que 
habitan en los lugares de visita, de la misma manera  la falta de  protección de 
los patrimonios tanto naturales como culturales. En segundo lugar están los 
impactos ligados a la sociedad que está en la zona de influencia de la actividad 
turística, recordando que no todas las comunidades tienen la misma capacidad 
de absorber el desarrollo del turismo creando verdaderos conflictos sociales 
que afectan la convivencia turismo-comunidad. 
El cumplimiento de la norma por parte de la empresa TYOL, consiste en 
verificar todos los aspectos de sostenibilidad que le aplican a la empresa y 
saber en cueles de ellos están cumpliendo y cueles no. 
 Verificar de forma minuciosa los documentos que hacen que la empresa 
cumpla los requisitos de sostenibilidad y cuales se deben de aportar para el 
cumplimiento de la norma. 
Hacer recomendaciones de tipo técnico las cuales la empresa decide tener o 
tener en cuenta en la etapa de implementación  para dar cumplimiento  a los 






La implementación de normas técnicas sectoriales en Colombia ha sido un reto 
para el sector turístico, ya que este se ha resistido a aprovechar las ventajas 
que genera prestar servicios de calidad y que incluyan la sostenibilidad como 
herramienta de mejora en sus procesos, tal vez sea la inversión económica que 
les genere a las empresas turísticas certificarse o la no exigencia de la misma 
lo que no les invita a adoptar medidas  técnicas para mejorar el servicio. El 
sector turístico en Colombia ha crecido de forma gradual durante los dos 
últimos años, en el año 2013, este sector aporto 5.4% del PIB o sea unos 37 
billones de pesos, y se espera que en el 2014 el ingreso sea de 6.2%  (Agencia 
EFE, 2014). El reto que tienen las empresas turísticas con la calidad de  los 
servicios y la sostenibilidad del negocio hace pensar en adoptar medidas que 
lleven a ofrecer un mejor servicio lo cual garantice la excelente rentabilidad que 
actualmente genera dicho sector. 
Con la aplicación de normas técnicas sectoriales no solo se ofrece un servicio 
de calidad, sino que también se piensa en la sostenibilidad alrededor del 
negocio, el tener en cuenta el territorio que se impacta (montañas, valles, 
pueblos,) los recursos que se consumen, además la parte social (la cultura, las 
tradiciones, entre otros)  que hacen parte de la actividad turística en sus 
diferentes expresiones, dado el caso el transporte de pasajeros a los atractivos 
y destinos turísticos. La aplicación de la NTS – TS005 en aspectos de 
sostenibilidad sobre las áreas de influencia de empresa TYOL en el 
desplazamiento de turistas y visitantes beneficiara al medio ambiente a través 
del manejo de los residuos sólidos, el ahorro y aprovechamiento eficaz de los 
recursos, además se instruiría a la comunidad en la valoración de los 
patrimonios culturales y naturales, y en la erradicación o prevención de  la 
explotación sexual de menores de edad en la actividad turística, entre otras. 
Es un compromiso a  nivel nacional, regional, local y de la empresa privada  el 
superar los atrasos que genera no tener implementado la normatividad en 
calidad turística sostenible que mejore y genere mayores ingresos al negocio 
del turismo. 
Para la empresa (TYOL) comprometerse con el sector y con el servicio que 
presta es una gran satisfacción, la implementación de la norma técnica 
sectorial con énfasis en sostenibilidad ya que le apuesta a futuro a contribuir 
con las comunidades, con el medio ambiente y con el progreso de la región 




5. OBJETIVO GENERAL 
Redactar  la documentación para la aplicación de la Norma Técnica Sectorial 
NTS – TS 005 con énfasis en sostenibilidad en la  empresa de transporte 
turístico TYOL  de la ciudad de Pereira. 
 
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
• Diagnosticar el estado actual de la empresa turística TYOL frente al 
cumplimiento de criterios de sostenibilidad y calidad propuestos en la 
norma técnica NTS – TS005.  
• Analizar la información obtenida en el diagnóstico, y elaborar los 
documentos requeridos en la  norma técnica NTS-TS005 para que sean 
utilizados en la etapa de implementación. 
• Realizar las recomendaciones pertinentes a la empresa de transportes 

















6. MARCO DE REFERENCIA 
La aplicación de normas técnicas sectoriales es aún un tema nuevo en el 
sector, y aunque las entidades a nivel nacional han querido promover estas 
buenas prácticas, es un proceso que se ha hecho muy lento, tal vez por la poca 
apropiación que la comunidad en general tiene por el territorio que habita y por  
las costumbres que en él se conciben. El uso de buenas prácticas turísticas se 
ha venido hablando desde hace casi 20 años atrás con las cumbres de Rio 
sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, además de las 
recomendaciones dadas en  la agenda 21 el cual es un plan de acción que 
busca mejorar la gestión de los recursos y el desarrollo sostenible de los 
territorios, el cual se debe aplicar desde el nivel local hasta el global. Las 
empresas que prestan servicios turísticos deben adoptarse al desarrollo de la 
actividad en aras de la conservación del medio de la sociedad y de la economía 
global a continuación se agrega un apartado de la carta del turismo sostenible 
elaborada en la conferencia mundial de turismo sostenible en Lanzarote 
España, en abril de 1995 donde se adoptan medidas y se dan 
recomendaciones para un turismo mejor elaborado: 
1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 
sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo 
plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales.  
El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una 
gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, 
permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las 
áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de 
desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 
desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la 
sostenibilidad de los recursos de los que depende.” (SOTENIBLE, 1995) 
De esta manera los organismos internacionales que lideran el turismo 
recomiendan que la práctica de la actividad sea sostenible, elemento que se 
hace pensando principalmente en el desarrollo de las sociedades y de los 
países receptores con el fin de garantizar el desarrollo y la continuidad de la 
actividad, implementando factores que antes no se tenían en cuenta como la 
protección de los patrimonio naturales y culturales, la inclusión de las 
comunidades que  influyen en la realización protegiendo sus tradiciones y sus 
territorios, además de la forma equitativa de repartir los beneficios. 
Conjuntamente la resolución final solicita a los países y organizaciones que 
adopten medidas a beneficio del turismo mundial y del medio ambiente como: 
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La Conferencia recomienda a los gobiernos estatales y regionales 
formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un desarrollo 
sostenible aplicados al turismo, en consonancia con los principios 
enunciados en esta Carta. 
La Conferencia acuerda elevar al Secretario General de Naciones 
Unidas la Carta del Turismo Sostenible a fin de que pueda ser asumida 
por los Organismos y Agencias del sistema de Naciones Unidas, así 
como por las Organizaciones Internacionales con acuerdo de 
cooperación con Naciones Unidas, para ser sometida a la Asamblea 
General de Naciones Unidas. (SOTENIBLE, 1995) 
La competitividad entre países para adoptar medidas basadas en las 
recomendaciones y seguir a la vanguardia de las exigencias que promulgaban 
esta carta. El gobierno de Colombia acogen mecanismos para implementar 
normas técnicas sectoriales en el sector turístico en sus diferentes áreas de 
producción como hotelería, gastronomía, trasporte, agencias de viaje, 
realización de convenciones etc. por medio del Ministerio de Industria Comercio 
y Turismo y la Universidad del Externado con el apoyo de los diferentes 
gremios que hacen parte de cada actividad. 
Implementación y documentación de normas técnicas sectoriales. 
Desde la promulgación  de las normas técnicas sectoriales son  pocos los 
prestadores de servicios turísticos que han implementado y documentado sus 
empresas en las diferentes  actividades, tema que se hace bastante recurrente 
en el país de dejar pasar y no adoptar estas medidas para el beneficio del 
propio sector. Por tal razón el gobierno nacional lanza el proyecto el cual obliga 
a adoptar medidas en primera instancia para la auto evaluación documentada 
de las (NTS), a través  de la resolución Nº 148 del 2015, la cual se vuelve 
necesaria para la renovación del registro nacional de turismo.  Se reglamenta el 
cumplimiento de las Normas Técnicas de calidad expedida por las Unidades 
Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística.  
*Resolución: 
Artículo 1. Los prestadores de servicios turísticos que dispongan de Normas 
Técnicas Sectoriales relacionadas con la sostenibilidad turística, tales como 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, 
establecimientos gastronómicos y bares, empresas de transporte terrestre 
automotor especializado, operadores de chivas y otros vehículos automotores 
que prestan servicio de transporte turístico y organizadores profesionales de 
congresos, ferias y convenciones y demás prestadores que posteriormente 
cuenten con norma, deberán cumplir, según la actividad que corresponda, 
con las Normas Técnicas Sectoriales vigentes, sus actualizaciones y las 
posteriores que se llegaren a expedir. (Min.CIT, 2009) 
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El transporte de pasajeros no es ajeno a la adopción de esta medida, lo que 
lleva a plantearse la implementación de la norma NTS – TS 005 “Empresas de 
transporte terrestre automotor especializado, empresas operadoras de chivas y 
otros vehículos automotores que presten servicio de trasporte turístico. 
Requisitos de Sostenibilidad”. 
Además de la resolución antes mencionada, este trabajo se basara en la 
aplicación la norma NTS – TS 005, la cual dictamina el procedimiento y los 
requerimientos a exigir  a la empresa turística para el cumplimiento y posible 
certificación de en sostenibilidad turística. (ICONTEC, 2009) 
 
7. METODOLOGIA 
El desarrollo de esta práctica en la empresa TYOL, se realizara en tres fases, 
las cuales buscan dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos, 
llegando así al cumplimiento del objetivo general. Estas fases se determinan a 
continuación: 
Fase 1: Diagnosticar el estado actual de la empresa turística TYOL frente 
al cumplimiento de criterios de sostenibilidad y calidad propuestos en la 
norma técnica NTS – TS005.  
Para realizar el diagnóstico de la empresa de transportes TYOL se utilizara 
como herramienta la lista de chequeo fijada en la NTS-TS 005 de la cual se 
obtuvieron los aspectos que intervienen en la sostenibilidad de la empresa y 
que son relevantes para alcanzar la certificación, la técnica a utilizar para 
desarrollar la lista de chequeo por el consultor junior será la entrevista a 
personas encargadas de los procesos de mejora continua dentro de la empresa 
o aquellos que intervengan en la ejecución de las tareas designadas por la 
norma o en el desarrollo propio de sus labores. 
La lista de chequeo permitirá realizar un primer inventario o verificación de las 
características propias de la empresa. Además permitirá identificar los puntos 
débiles así como las oportunidades de mejora a través de la verificación de un 
listado en los diferentes aspectos de sostenibilidad que aplica la norma en las 
áreas como son  en aspectos legales, ambientales, socioculturales, y 
económicos.  
.1 Se visitara las instalaciones de la empresa de trasportes TYOL ubicada en 
la carrera 12 Nº 3-76 piso 2 del barrio Popular Modelo ubicado en la ciudad 
de Pereira se encuentra allí la sede administrativa, donde se podrán 
obtener datos significativos referentes a: 
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Requisitos legales: estos están relacionados con el cumplimiento de las 
normas y legislación vigente  en aspectos turísticos del transporte de pasajeros 
además de aquellos relacionados con los cambios de legislación y la denuncia 
de los hechos que atenten contra el patrimonio y la integridad social. 




1.1.1.1 La empresa identifica conoce y cumple la legislación vigente en  aspectos turísticos en 
transporte de pasajeros, y en el ámbito social, ambiental, económico y laboral 
1.1.1.2 Establece mecanismos que identifiquen los cambios en  la legislación del transporte 
de pasajeros, los cumple y hace seguimiento periódico al cumplimiento del cambio solicitado. 
1.1.1.3 La empresa de transporte denuncia ante las autoridades competentes las 
irregularidades en el cumplimiento de la legislación, y más aún aquellas que atenten contra el 
patrimonio cultural y natural, así como la integridad social. 
 
Sistema de gestión de sostenibilidad: son todos aquellos relacionados con la 
implementación de un plan de gestión para la sostenibilidad, estableciendo 
documentación, identificando los posibles impactos que pueda generar en la 
prestación del servicio, haciendo constantes monitoreo para el cumplimiento de 
la política de sostenibilidad, además de todos aquellos que tengan que ver con 
la información y capacitación tanto a personas de la empresa como a los 
propios turistas y usuarios de los medios de trasporte. 


























1.1.2.1 La ETRATU definió y documento una política de sostenibilidad, desde la alta dirigencia 
1.1.2.2  La ETRATU establece y documenta el programa de gestión para la sostenibilidad, el cual 
identificara las actividades, productos, servicios,  que generen un impacto directo  a los aspectos 
ambientales. Socioculturales y económicos  
1.1.2.3 La ETRATU realiza evaluaciones de impacto que le permita determinar las prioridades de 
actuación en aspectos sostenibles 
1.1.2.4 La ETRATU establece un sistema de monitoreo y seguimiento al programa de gestión para 
la sostenibilidad así como los objetivos y metas planteados para el cumplimiento de la política de 
sostenibilidad. 
1.1.2.5 La ETRATU hace una gestión con sus proveedores, identificando los bines y servicios que 
adquiere y contrata para la prestación de sus servicios y establece criterios de compra 
sostenibles, además da prioridad a proveedores que demuestren su compromiso con el 
desarrollo sostenible y verifica su idoneidad. 
1.1.2.6 La ETRATU define la autoridad y responsabilidad, mantenimiento en la implementación, 
del programa de gestión para la sostenibilidad y verificar su cumplimiento. 
1.1.2.7 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
a) Informar  a los proveedores y demás empresas con las cuales  tenga relación comercial su 
política de sostenibilidad. 
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b) Diseño una estrategia de información y promoción de conductas y comportamientos 
responsables con el desarrollo sostenible, para empleados proveedores y comunidad en general. 
c) Cuenta con la información para los clientes en aspectos de sostenibilidad en mínimo 2 idiomas. 
d) Cuenta con un programa de capacitación y motivación en sostenibilidad dirigido a los 
empleados, vinculados y demás personal contratado, que permita el conocimiento del sistema de 
gestión. 
e) Cuenta con un programa de capacitación en sostenibilidad diseñado especialmente para 
conductores y auxiliares. 
f) Informa a los clientes sobre los comportamientos ambientales, socioculturales y económicos 
responsables que deben guardar en los itinerarios y destinos turísticos que visita. 
g) Brinda información a los empleados, vinculados y clientes sobre la posibilidad de participar 
en actividades sostenibles 
h) Diseña publicidad que no impacta negativamente el patrimonio cultural y natural 
1.1.2.8 La ETRATU adelanta continuamente acciones y estrategias encaminadas al 
mantenimiento y a la mejora continua del sistema de gestión de sostenibilidad. 
 
Requisitos Ambientales: En este aspecto se revisara todo los relacionado con 
los eventos que puedan afectar el ambiente o patrimonio natural, aquí también 
se medirá la eficiencia o uso correcto de los recursos como son el consumo de 
energía, agua y todos aquellos que puedan producir impacto negativo de igual 
forma el uso de sustancias químicas, la gestión de los residuos el manejo a la 
contaminación auditiva, visual y atmosférica. 

















1.2.1.1 PATRIMONIO NATURAL           
a) Informa a los clientes acerca de la normatividad legal vigente y el régimen sancionatorio en los destinos 
que opera, para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna. 
b) Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y entidades competentes, campañas enfocadas a la 
prevención y denuncia frente al tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo en cuenta la reglamentación vigente. 
c) Lidera, apoya y promueve el desarrollo de iniciativas de carácter ambiental 
1.2.1.2 USO EFICIENTE DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y PARQUE 
AUTOMOTOR 
a) La empresa hace un registro y monitoreo periódico  del consumo del agua y establece metas en el uso 
eficiente del recurso. 
b) La empresa hace mantenimiento preventivo, para todos los equipos e instalaciones hidráulicas y 
sanitarias. 
c) La empresa hace un plan de ahorro y uso eficiente del agua 
1.2.1.3 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y PARQUE 
AUTOMOTOR 
              




b) La empresa hace mantenimiento preventivo, para todos los equipos e instalaciones de la fuente de 
energía 
c) La empresa hace un plan de manejo del uso eficiente de la energía 
d) La empresa estimula el uso y establecimiento de fuentes no convencionales de energía. 
1.2.1.4 USO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y 
PARQUE AUTOMOTOR 
a) La empresa Evita el uso y vertimiento de sustancias toxicas contaminantes y establece e implementa un 
programa que permita el manejo adecuado de tales sustancias, identificando aquellas que generan un 
impacto significativo sobre el medio ambiente. 
b) Lleva registro del consumo de productos e insumos empleados. 
c) La empresa emplea productos de limpieza que tengan tenso activos biodegradables o que cumplan 
con la NTC 5131 u otros criterios ambientales equivalentes. 
d) La empresa promueve el uso del papel con un porcentaje de contenido de material reciclado de acuerdo 
con la disponibilidad del mercado. 
e) La empresa minimiza el consumo del papel en todas las áreas del establecimiento. 
f) La empresa mantiene el registro de copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los 
productos químicos empleados estas deben de tener la composición del producto y las instrucciones de 
manejo 
1.2.1.5 LA GESTION DE RESIDUOS 
a) LA ETRATU hace registros de la cantidad y el tipo de registros mensual de residuos que genera  
b)  La empresa tiene un Manejo integral de residuos que incluya al menos los siguientes principios: clasificar, 
reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente los mismos. 
c) Tiene manejo de residuos peligrosos como: 
  
Lubricantes y combustibles de mantenimiento de equipos,       
Baterías y sus componentes. 
Pinturas, disolventes y sus recipientes. 
Agentes refrigerantes de los aires acondicionados, sistemas de 
refrigeración del vehículo y de los sistemas de protección contra 
incendios. 
Productos químicos, tóner y otros considerados en LV 
d) La disposición final se realiza a través de un tercero seleccionar el que garantice la 
apropiada disposición de acuerdo a la normatividad vigente. 
1.2.1.5 Las ETRATU deben establecer, implementar y mantener un programa a mediano y largo plazo que 
tenga como objetivo reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero. 
a)  La empresa hace registro y control mensual de los combustibles utilizados, de los costos y el consumo 
respecto a los desplazamientos generados por el parque automotor. 
b) La empresa hace mantenimiento preventivo en el parque automotor, para evitar pérdidas de eficiencia en 
el combustible. 
c) La empresa define mecanismos que permitan el uso eficiente del combustible en el parque automotor 
1.2.1.6 Gestión de emisión de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, SAO 
a) La empresa hace registro de los equipos de aire acondicionado y refrigeración que se utilicen teniendo en 
cuenta: cantidad, potencia, tipo y carga de gas refrigerante en gramos o kilos. 
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b) La empresa hace registros de los equipos de extinción e incendio con HCFC-123 que se utilicen teniendo 
en cuenta cantidad y carga de agente extintor en gramos o kilos. 
c) La empresa genera un mecanismo que permita implementar un mantenimiento preventivo que lleve al 
control de la emisión de SAO en los equipos, aplicado por técnicos certificados, mínimo cada seis meses, que 
incluya: tipo de mantenimiento, carga de gas refrigerante o agente extintor utilizado, cantidad de gas 
recuperado y datos de identificación del técnico. 
1.2.1.7 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
En las instalaciones administrativas, operativas o ambas de la empresa y en el parque automotor, as ETRATU 
deben establecer, implementar y mantener un programa para promover el control y la disminución de la 
contaminación atmosférica, auditiva y visual, de acuerdo con la legislación vigente. 
1.2.1.8 Manejo de otros impactos ambientales 
En las instalaciones administrativas, operativas o ambas de la empresa y en el parque automotor, las ETRATU 
deben, cuando aplique, establecer, implementar y mantener un programa que incluya acciones y 
mecanismos que permitan la identificación, control y evaluación para la minimización 
de otros impactos ambientales negativos y la optimización de aquellos positivos que las distintas 
actividades estén generando. 
 
Requisitos Socio-Culturales: Como parte de las sostenibilidad el aspecto 
social es muy importante, ya que es aquel que mide como se están afectando 
las áreas influenciada en la práctica de la actividad turística. En ellos se 
relacionan algunos importantes como la conducta tanto en el momento de 
viajar como en los lugares de visita, otros como la protección y conservación  
de los patrimonios culturales, además de aspectos esenciales como la 
explotación y comercio sexual de menores de edad relacionados con la 
actividad turística. 
 



















1.3.1.1 CODIGOS DE CONDUCTA 
a) Las ETRATU  diseñan y dan a conocer un código de conducta aplicable en el momento del viaje y durante la 
estadía en el destino visitado, dirigido a los conductores, auxiliares y usuarios de los servicios que presta. 
1.3.1.2 PATRIMONIO CULTURAL 
a) La empresa adelanta acciones que promuevan la conservación y adecuada gestión del patrimonio 
cultural. 
b) La empresa maneja de manera responsable y respetuosa la información acerca de los diferentes atractivos 
y actividades relacionadas con el patrimonio cultural de los destinos que visita. 
c) La empresa Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y entidades competentes, acciones 




d) La empresa promueve con sus usuarios comportamientos responsables y respetuosos en los destinos que 
visita, especialmente en aquellos donde habiten comunidades locales ó minorías étnicas y en relación con el 
adecuado uso del patrimonio cultural. 
1.3.1.3 La ETRATU hace Prevención contra la explotación y el comercio sexual con menores de edad 
relacionado 
con la actividad turística. 
a) La empresa denuncia la explotación laboral infantil 
b) La empresa Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y entidades competentes, acciones 
enfocadas a la prevención del comercio y explotación sexual y laboral con menores de edad, y denunciar los 
casos según la legislación vigente. 
 c) La empresa informa a sus proveedores sobre su compromiso para la prevención del comercio y 
explotación sexual con menores de edad a través del turismo. 
d) La empresa cuenta con un programa de capacitación para la prevención del comercio sexual con menores 
de edad, conforme a la legislación vigente dirigido a empleados y demás personal 
vinculado. 
 
Requisitos Económicos: La buena gestión de los recursos económicos se 
convierte un aspecto a destacar en la actividad turística, ya que desde allí se 
generan ingresos importantes desde el nivel nacional al local, el turismo como 
unidad productiva debe de  aportar al crecimiento de las personas que 
intervienen en el proceso, por eso la contratación y generación de empleo con 
condiciones dignas hace un elemento digno de revisar, además de la 
capacitación a las comunidades o poblaciones donde el turismo impacta 
directamente con programas de ayuda y resocialización haciendo que los 
recursos sean más equitativos. 




1.4.1.1  CONTRATACIÓN Y GENERACION DE EMPLEO 
a) La empresa contrata personas naturales o jurídicas, en condiciones justas y 
equitativas y de acuerdo con la legislación vigente. 
b) La empresa Promueve entre sus clientes la compra, el consumo de bienes y 
servicios producidos y comercializados por la  comunidad local en los destinos que 
visita, de acuerdo con la disponibilidad del mercado, en condiciones justas y 
equitativas. 
c) La empresa se abstiene a contrata menores de edad 
d) La empresa evita la discriminación laboral de raza o genero 
1.4.1.2 CAPACITACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
La ETRATU apoya el desarrollo de programas de capacitación de la comunidad local en 
su área influencia. 
1.4.1.3 BENEFICIOS INDIRECTOS 
Las ETRATU deben demostrar y promover una participación activa en las diferentes 
actividades sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones 
comunales o empresas locales del área de influencia de la empresa. 
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Otros Requisitos: son aquellos relacionados con la satisfacción del cliente, 
donde se mantienen  métodos que permiten registrar las quejas, reclamos y 
satisfacciones que se pudieran presentar en la prestación de la actividad de 
transporte de pasajeros. Además un sistema de seguridad que garantice la 
protección de pasajeros y empleados en la prestación del servicio de 
transporte. 
Cabe destacar que en cada vista que se efectué  a la sedes tanto 
administrativa como la del parque automotor se generara un acta o comunicado 
de las actividades realizadas y de las evidencias encontradas en cada sesión. 
Tabla 6. Otros Requisitos 
1.5.1 OTROS 
REQUISITOS 
1.5.1.1 SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
La ETRATU deben establece, implementa y mantiene un método para el registro, 
medición y seguimiento de la satisfacción del cliente que incluya quejas y reclamos. 
1.5.1.2 SEGURIDAD 
La ETRATU  establece, implementa y mantiene un programa que garantice la 
seguridad de los empleados y de los clientes y difunda las medidas de seguridad 
establecidas para los vehículos de transporte turístico terrestre automotor y en las 
instalaciones de la empresa. 
 
•  Fase 2: Analizar la información obtenida en el diagnóstico, y elaborar 
los documentos requeridos en la  norma técnica NTS-TS005 para que 
sean utilizados en la etapa de implementación. 
 
Con el fin de Determinar los registros que la organización necesita, para la 
documentación, planificación y operación de los aspectos de sostenibilidad que 
exige la NTS – TS005, para empresas de transporte, se trabajará con los 
resultados de la fase anterior y se realizará el análisis para identificar de este 
modo las conformidades y No conformidades que se puedan presentar en 
dicha organización.   
La documentación  de los registros está ligada a la evaluación efectuada 
después de analizar el diagnóstico inicial  a través de la lista de chequeo. 
Actividades 
Después de revisar la lista de chequeo, se revisaran los resultados con el fin 
obtener la información requerida que podamos analizar y tener un plan de 
acción.  
Posteriormente, se identificaran los aspectos a mejorar y se propone realizar un 
plan de acción para aquellos que no se encuentran registrados, ni hay 
evidencia de ellos. 
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Durante las visitas realizadas a la sede administrativa de la empresa de 
trasporte turístico TYOL, se generaran actas para evidenciar los procesos 
llevados a cabo en toma de información y en avance del estado de la empresa. 
Seguido a esto se validara la información obtenida a través de la entrevista y 
lista de chequeo con los datos físicos que proporciona la empresa. 
Después de validar la información suministrada por la empresa de turismo se 
procederá a realizar una tabla de nivel de dominio la cual representara y dará 
una estructura que servirá para analizar y  priorizar los aspectos más relevantes 
en los cuales se debe mejorar. 
En la (tabla 7) se especifica cómo se va a realizar el análisis de la información 
obtenida a través de la lista de chequeo, se hará un diagnóstico de cada uno 
de los aspectos legales, ambientales socio-culturales, económicos y otros que 
tenga estipulado la norma técnica sectorial NTS- TS 005,  y por último se 
procederá  a dar una estimación del estado en el que se encuentra cada una 
de estas áreas dentro de la empresa TYOL así: “muy deficiente”, “deficiente”, 
“conforme” y “ muy conforme”. 
Posteriormente se dará una valoración de 1 a 4 
Tabla 7. Valoración 
PUNTAJE VALORACION CONCEPTO 
1 MUY DEFICIENTE Aquellos aspectos que necesitan 
cambio prioritario 
2 DEFICIENTE Aspectos que son ligeramente 
urgentes y necesitan cambio 
3 CONFORME Son aquellos que están cumpliendo 
con los mínimos requisitos para 
alcanzar la certificación 
4 MUY CONFORME Son aquellos que están alcanzados 
o no influyen para la certificación 
 
Los documentos se elaboraran a disposición de la empresa de trasporte según 
solicitud y en concordancia  a los procesos generados desde el sistema de 
gestión de calidad que regula la empresa, con el fin de no interferir y crear 
documentos y registros  que no estén alineados con el que hacer de la 
empresa de trasporte. 
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Fase 3: Realizar recomendaciones a la empresa de trasportes TYOL,  en 
aspectos de sostenibilidad  para la aplicación de NTS – TS005. 
Las recomendaciones estarán orientadas hacia los cambios que se deben 
producir dentro de la empresa, para alcanzar la certificación de la norma 
técnica sectorial en transporte turístico. 
Cada una de las recomendaciones estará ligada a los aspectos legales, 
ambientales, socio-culturales y económicos  que nombra la NTS – TS005. 
A cada uno de estos aspectos que posean una no conformidad o que no 
cumplan con lo estipulado en la norma se hará una recomendación la cual la 
empresa TYOL, deberá  de abordar y tomar la decisión de implantar la mejora 
u organizar la capacitación estipulada. 
Todas las no conformidades y las conformidades deberán estar incluidas en el 
programa de gestión de sostenibilidad que se debe crear para la empresa el 
cual modificara lo que no cumple y mantendrá lo que ya se tiene y si es el caso 
mejorarlo. 
Todas las recomendaciones estarán involucradas en el informe final que se 
presentara  a la empresa de transportes para que ella a su vez con la ayuda  
de la alta dirección tome las decisiones en los tiempos estipulados para el 
cambio que conlleva  a la adjudicación de la certificación de la Norma Técnica 
Sectorial NTS – TS 005. 
El presente trabajo de documentación se realizó en el formato de práctica 
empresarial, de la carrera de TECNOLOGIA EN PROCESOS DEL TURISMO 
SOSTENIBLE de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), para la 
Empresa de  Transportes y Operaciones Logísticas S.A.S (TYOL); con el fin de 
documentar los aspectos de la Norma Técnica Sectorial en Sostenibilidad NTS 
TS-005 correspondiente a las empresas de Transporte terrestre y automotor 
especializado, empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores 
que presten servicios de Transporte turístico. La documentación se hizo de 
forma semi-presencial tomando los datos que proporciona la empresa a través 
de sus colaboradores y con la intención de la  alta gerencia en establecer 




INFORME DOCUMENTACIÓN NORMA 
TECNICA SECTORIAL  EN SOSTENIBILIDAD 
NTS-TS 005 PARA LA EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y OPERACIONES 
LOGISTICAS S.A.S (TYOL) 
 
8. INFORME FINAL DOCUMENTACIÓN 
 
En el ejercicio de acercar  la academia a los gremios turísticos y a todas las 
unidades empresariales que hacen parte de esta industria, específicamente 
para este trabajo a la empresa de transporte especial TYOL, se pensó en hacer 
convenios para que estas alcanzaran la certificación en normas técnicas 
sectoriales turísticas con énfasis en sostenibilidad, a través de la modalidad de 
práctica empresarial que designa la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). 
El convenio se realizó desde el 01 noviembre del 2014, dando una prórroga de 
4 meses desde el 19 de diciembre del 2014 hasta el 15 de abril del 2015. 
Transportes y Operaciones Logísticas S.A.S (TYOL), es una empresa que está 
ubicada en la carrera 12 N° 3- 76 piso 2 del barrio modelo, de la ciudad de 
Pereira, Risaralda con registro nacional de turismo N° 23064,  que brinda 
servicio de Transporte ejecutivo, turístico y escolar con operación nacional, NIT 
816.008.309-7 de régimen común, con resolución de Transporte especial 004 
del 14 de enero del 2003 del Ministerio de Transporte de Colombia. Con 
representación legal del señor José Leonardo Ramírez España, quien hace las 
veces de gerente de operaciones y quien decide desde su cargo de alta 
dirigencia la implementación de Normas Técnicas Sectoriales en Sostenibilidad 
para la empresa, la cual se rige con la NTS – TS 005 para empresas de 
Transporte terrestre automotor especializado, empresas operadoras de chivas 
y otros vehículos automotores que presten servicios de Transporte turístico. 
 TYOL toma la decisión de documentar la empresa  motivada por la resolución 
148 del 2015 la cual determina que las empresas que prestan servicios 
turísticos deben documentarse en primera instancia en estas normas técnicas 
con énfasis en sostenibilidad para cada sector, las cuales iban en proyección a 
tener un turismo de calidad en el país, además de  requerimiento legal para 
renovar el registro nacional de turismo. 
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TYOL está consciente del constante cambio que tienen las legislaciones, y la 
importancia de su cumplimiento, pero además del compromiso que tienen 
como prestadores de servicios turísticos con el medio ambiente y con el 
desarrollo de una actividad de prestación de servicios que integre las 
comunidades y que influya en el progreso económico de la ciudad como 
destino. 
A continuación describiremos el organigrama empresarial que maneja la 
empresa TYOL, la importancia de este es mencionar que desde la alta  
dirigencia y cada una de las líneas de funcionamiento se está comprometido 
con el cambio y la mejora continua de cada una de sus actividades. 
 




En el análisis de la información de la empresa, se realiza con el objeto de 
conocer el estado actual en que se encuentra para el cumplimiento de la NTS – 
TS 005, y se desarrolla con base en  5 aspectos que son: 
• Aspectos legales 
• Aspectos ambientales 
• Aspectos socio-culturales 
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• Aspectos económicos  
• Otros aspectos (seguridad) 
 
La revisión y documentación de estos aspectos constituye la formulación y 
posterior implementación del sistema de gestión de sostenibilidad, el cual 
servirá para que la empresa regule y lleve un control del cumplimiento a cada 
uno de los ítems que regula la norma sectorial. 
8.1 ASPECTOS LEGALES 
Los requisitos legales son todos aquellos documentos que debe de tener la 
empresa para soportar que su actividad se está haciendo dentro de la legalidad 
y cumple con toda la normatividad que requiere para el Transporte de 
pasajeros, aunque la norma en primera medida está en función de identificar, 
conocer y cumplir la legislación vigente en aspectos turísticos de pasajeros en 
el ámbito social, ambiental y económico, se debe de tener en cuenta todos los 
decretos y leyes que involucran la actividad; siguiendo esta misma línea 
durante el análisis se hizo una investigación de cada una las leyes y decretos 
que se solicita cumplir para ejercer la actividad de Transporte especial de 
pasajeros (anexo 1) 
En este mismo podemos observar como la empresa lo cumple y a través de 
qué documento lo soporta y cuál es su inmediato responsable de tramitarlo o 
en algunos de los casos conseguirlos, ya sea por las plataformas virtuales que 
maneja los diferentes entes que regulan el Transporte de pasajeros o aquellos 
que tengan que ver con la seguridad de los pasajeros y conductores como 
pólizas de responsabilidad y otros según requerimiento.  
Los documentos se encuentran ubicados en las diferentes carpetas de la 
empresa según su necesidad o cumplimiento. 
La empresa TYOL cumple con la legislación vigente en todo lo relacionado con 
el transporte especial de pasajeros, con la regulación además identifica todos 
los cambio suscitados por nuevas leyes y decretos los cuales son muy 
cambiantes velando por la seguridad de los pasajeros y de los conductores. La 
empresa es vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transportes además 
del Ministerio de Transporte, queda por ajustar todos aquellos temas legales 
que tiene que ver con la sostenibilidad, los cuales se cumplirán con las 
modificaciones hechas a través de los aspectos específicos que requiere esta 
norma técnica sectorial. 
TYOL establece mecanismo para identificar los cambios constantes de la 
legislación, utiliza las páginas del  Ministerio De Transporte a nivel nacional 
como las diferentes secretarias de transito del País y del departamento de 
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Risaralda, además genera capacitaciones a dueños y conductores de los 
vehículos para ponerlos al tanto de los cambios y los documentos que deben 
de llevar para la prestación de servicios. 
Entre las inconformidades que se revisaron la empresa no posee un formato 
que le permita denunciar o informar aquellas acciones ilegales que vayan en 
contra del patrimonio cultural, natural y aquellos que intervengan asuntos 
socioculturales y económicos. 
 
8.2 ASPECTOS AMBIENTALES 
Según la definición de la norma los aspectos ambientales, son todos aquellos 
elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que 
pueden interactuar con el ambiente, los aspectos ambientales significan 
además que pueden ser un impacto positivo o negativo significativo. 
En la revisión de la norma lo que le corresponde la empresa TYOL, 
encontramos ciertas inconformidades; ya que al tratarse de una empresa de 
Transporte los impactos que se pueden generar al medio ambiente pueden ser 
más significativos. 
La norma NTS – TS 005 regulas los aspectos ambientales en varias 
subcategorías: 
• Patrimonio natural 
• Uso eficiente del agua 
• Uso eficiente de energía 
• Uso y manipulación de productos 
• Gestión de residuos 
• Gestión y emisión de gases de efecto invernadero 
• Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO 
• Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual  
• Manejo de otros impactos ambientales. 
 
Cada una de estas subcategorías  conduce a lo que debe hacer la empresa 
para cumplir con la norma en los aspectos ambientales, y describe una serie de 
actividades que se revisaron y se para saber hasta qué punto estaba 
cumpliendo la empresa. 
*(Los recuadros que están al inicio de cada sub categoría pertenecen a la lista 
de chequeo que está incluida en el anexo 1) 
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8.2.1 El PATRIMONIO NATURAL 
Se conoce según la norma como “Lugares o zonas naturales estrictamente 
delimitadas constituidas por formaciones físicas y biológicas o por grupos de 
esas formaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de vista 
estético o científico o de conservación. Adicionalmente se incluyen las 
formaciones geológicas y fisiográficas”. 
Para el  turismo sostenible es de vital importancia la protección y el valor de 
estos lugares y las empresas deben de realizar esfuerzos para su 
conservación.  
a) Se informa a los clientes acerca de la normatividad legal vigente y el régimen 
sancionatorio en los destinos que opera, para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y 
fauna. 
b) se Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y entidades competentes, campañas 
enfocadas a la prevención y denuncia frente al tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo en 
cuenta la reglamentación vigente. 
c) lidera, apoya y promueve el desarrollo de iniciativas de carácter ambiental 
 
En este sentido según estos requerimientos mencionados la empresa TYOL no 
ha definido una postura sobre la protección de flora y fauna silvestre. Además 
no menciona  a los usuarios sobre la protección y la normatividad que  rige el 
tráfico ilegal de  estos recursos naturales. TYOL  no apoya ni promueve y no 
realiza campañas que prevengan la protección  al tráfico ilícito de flora y fauna. 
 
 
8.2.3 USO EFICIENTE DEL AGUA. 
a) la empresa hace un registro y monitoreo del consumo del agua periódico y establece 
metas en el uso eficiente del recurso 
b) La empresa hace mantenimiento preventivo, para todos los equipos e instalaciones 
hidráulicas y sanitarias. 
c) la empresa hace un plan de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
El agua que consume la empresa TYOL es empleada para el aseo de las 
instalaciones, baterías sanitarias, y en algunos casos para la preparación de 
alimentos o café. La sede de la empresa tiene una condición especial ya que 
comparte edificación con un restaurante que se encuentra ubicado en la parte 
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baja; el primer piso, en este caso es pertinente mencionar que el porcentaje 
que la empresa paga por la prestación del servicio público de agua es del 20 % 
del valor del recibo mensual. 
A través del análisis de la información que poseen los recibos públicos de los 
últimos 6 meses tenemos que el consumo que la empresa de Transporte 
utiliza, está por debajo del consumo promedio.  
 
Gráfico 1. Consumo de agua 
 
 




8.2.4 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
a) la empresa hace registro de los consumos totales de energía y establece metas en el manejo eficiente del 
recurso. 
b) La empresa hace mantenimiento preventivo, para todos los equipos e instalaciones de la fuente de energía. 
c) la empresa hace un plan de manejo del uso eficiente de la energía. 
d) la empresa estimula el uso de fuentes no convencionales de energía. 
 
La energía eléctrica al igual que el agua tiene una condición especial al ser 
compartida con el restaurante que funciona en la parte baja de la edificación, 
correspondiéndole a la empresa TYOL el pago del 20% de la factura de 
servicio público por la utilización del servicio en la gráfica ( ) y () se estimará el 
consumo que ha tenido la empresa en los últimos seis meses, no excediendo el 
consumo promedio de oficinas de este tipo. 
 





Gráfico 4. Consumo de Energía TYOL 
 
La empresa de Transportes cuenta con 2 computadores marca LG y dos 
impresoras marca HP y Lexmark, los cuales se constituyen en los equipos que 
más consumen energía eléctrica en el establecimiento, se tiene previsto 
hacerle mantenimiento a los equipos 2 vez al año, lo cual garantiza la buena 
utilización de estos, como aspecto a destacar es que no se lleva el soporte de 
los tiempos de mantenimiento para su futura reparación. 
La empresa al no controlar el 100% del consumo de energía de la edificación 
no ha generado un plan  de manejo del uso eficiente de la energía, ni estimula 
el consumo racional a través de avisos que concienticen al personal del ahorro 
cuando los equipos y luces de la edificación no sean necesarios de uso. 
  
8.2.5 USO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS EN LAS INSTALACIONES 
ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y PARQUE AUTOMOTOR. 
a) La empresa evita el uso y vertimiento de sustancias toxicas contaminantes y establece e implementa un 
programa que permita el manejo adecuado de tales sustancias, identificando aquellas que generan un impacto 
significativo sobre el medio ambiente. 
b) lleva un registro del consumo de productos e insumos empleados. 
c) la empresa emplea productos de limpieza que tengan tenso activos biodegradables o que cumplan 
con la NTC 5131 u otros criterios ambientales equivalentes. 
d) la empresa promueve el uso del papel con un porcentaje de contenido de material reciclado de acuerdo con la 
disponibilidad del mercado. 
e) la empresa Minimiza el consumo del papel en todas las áreas del establecimiento. 
f) la empresa mantiene el registro de copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los productos 
químicos empleados estas deben de tener la composición del producto y las instrucciones de manejo. 
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El consumo de sustancias y elementos tóxicos y contaminantes es restringido 
su uso en la empresa, o se evita el uso, en el caso de los tóner de las 
impresoras no hay un manejo especial después de su utilización sin saber 
cómo disponer de ellos, trato especial son aquellos que utilizan los vehículos 
para su funcionamiento, dado que los vehículos del parque automotor son en 
su mayoría de propiedad de los mismos conductores, son ellos por intermedio 
de los lugares donde hacen mantenimiento que hacen disposición de las 
sustancias toxicas como (aceites, liquido de baterías, y demás productos para 
el mantenimiento del vehículo). 
La empresa no lleva un registro del consumo de productos e insumos y no 
hace una sugerencia de cuáles son los productos que se deben utilizar para 
evitar impactos significativos sobre el medio ambiente. 
La empresa está pendiente por definir qué productos utilizar, en la limpieza de 
las instalaciones administrativas, porque los que se usan actualmente no tienen 
referencia de que tengan tensoactivos biodegradables; en el parque automotor 
se hizo un sondeo con los propietarios, en qué lugar y en que periodicidad 
lavaban sus vehículos dando como resultado que de los 31 vehículos que tiene 
el parque automotor el 90 % de ellos utilizan los lava-autos, por lo cual es labor 
de la empresa definir los posibles proveedores que cumplan con la 
normatividad en el uso de detergentes biodegradables para la limpieza. 
El uso del papel en la en TYOL, tiene una característica especial ya que se 
reutiliza en el 80% el papel para futuras impresiones utilizando las dos caras de 
las hojas y así disminuir el consumo de papel, también tienen una estrategia 
por la impresión de documentos que necesita los conductores de manera 
personal, lo hacen con la intención que no lo pierdan y deban de volver a 
imprimir, aun así se debe de organizar o tener un espacio determinado donde 
se consta la evidencia de que la empresa reutiliza las hojas de papel y hace 
buena disposición de él; tiene sellos que indican el reciclaje. 
TYOL no tiene un registro de los productos químicos porque en el interior de la 





8.2.6 GESTION DE RESIDUOS. 
a) LA ETRATU hace registros de la cantidad y el tipo de registros mensual de residuos que genera  
b)  la empresa tiene un Manejo integral de residuos que incluya al menos los siguientes principios: clasificar, 
reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente los mismos. 
c) tiene manejo de residuos peligrosos como: 
  
• lubricantes y combustibles de mantenimiento de equipos, 
      
• baterías y sus componentes, 
• pinturas, disolventes y sus recipientes, 
• agentes refrigerantes de los aires acondicionados, sistemas de refrigeración del vehículo y de los 
sistemas de protección contra incendios, 
• productos químicos, tóner y otros considerados en LV 
d) la disposición final se realice a través de un tercero seleccionar el que garantice la 
apropiada disposición de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Para la gestión de los residuos la empresa no posee un programa especial que 
le permita hacer una buena disposición de los residuos que genera y el 
conocimiento de cuales son tóxicos y deben de tener una apropiada 
disposición, se deberá crear un instructivo a los conductores para que ellos 
tengan en cuenta que hacer cuando se presenten esta situación. 
 
8.2.7 LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. 
a)  la empresa hace registro y control mensual de los combustibles utilizados, de los costos y el consumo respecto 
a los desplazamientos generados por el parque automotor. 
b) la empresa hace mantenimiento preventivo en el parque automotor, para evitar pérdidas de eficiencia en el 
combustible. 
c) La empresa define mecanismos que permitan el uso eficiente del combustible en el parque automotor 
 
TYOL hace registro bimensual del parque automotor a través del informe de 
resultados de la inspección técnica preventiva realizada por los CDA     
(Centros de Diagnóstico Automotor) en los cuales se encuentra registrado el 
estado actual de los vehículos en aspectos como: 
• Emisiones audibles 





• Desviación lateral 
• Emisiones de gas 
• Opacidad en vehículos diesel 
• Mas los datos del propietario y el vehículo 
 
Las emisiones de gases se encuentran revisadas a través de aspectos como: 
• La temperatura 
• Rpm 
• Monóxido de carbono 
• Dióxido de carbono (CO2) 
• Oxigeno (O2)  
• Hidrocarburos ( como el hexano HC)  
• Óxido  Nitroso (NO) 
Cada uno de estos aspectos valorados por los respectivos CDA, los cuales 
darán el reporte si pasan la revisión, cabe mencionar que TYOL les da un plazo  
a los propietarios de los vehículos de 5 días para la modificación de los 
aspectos que son no conformes y así poderles autorizar el FUEC “formato 
único extractos de contrato” . Esta  revisión que se hace de manera bimensual 
para todos los vehículos sin excepción TYOL lleva el registro  de quien lo han 
llevado a la empresa y estén  con todas las conformidades aprobadas. 
La empresa no hace recomendaciones o no tiene un instructivo para el uso 
eficiente del combustible y que sea visible para todos los propietarios y 
conductores de los vehículos. 
 
8.2.8 GESTIÓN DE EMISIÓN DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA 
CAPA DE OZONO, SAO 
a) La empresa hace registro de los equipos de aire acondicionado y refrigeración que se utilicen teniendo en 
cuenta: cantidad, potencia, tipo y carga de gas refrigerante en gramos o kilos. 
b) La empresa hace registros de los equipos de extinción e incendio con HCFC-123 que se utilicen teniendo en 
cuenta cantidad y carga de agente extintor en gramos o kilos. 
c) La empresa genera un mecanismo que permita implementar un mantenimiento preventivo que lleve al control 
de la emisión de SAO en los equipos, aplicado por técnicos certificados, mínimo cada seis meses, que incluya: 
tipo de mantenimiento, carga de gas refrigerante o agente extintor utilizado, cantidad de gas recuperado y datos 




La empresa no lleva registro de los equipos de aire acondicionado por que no 
los posee dentro de las instalaciones de la empresa por lo que el ítem (a) no 
aplica para la edificación, pero sí para los vehículos del parque automotor que 
tengan aire acondicionado, lo cual no se ha creado el programa que tenga 
como objetivo reducir las emisiones de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono  SAO, la empresa verifica a través de lista de chequeo que los vehículos 
todos lleven el extintor o equipo de incendio pero no lleva control de la fecha de 
vencimiento ni capacidad de carga permitido y que sea el que debe de llevar 
cada vehículo. 
8.2.9 MANEJO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA VISUAL Y AUDITIVA. 
En las instalaciones administrativas, operativas o ambas de la empresa y en el parque automotor, Las ETRATU 
deben establecer, implementar y mantener un programa para promover el control y la disminución de la 
contaminación atmosférica, auditiva y visual, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La norma solicita que la empresa cree un programa que reduzca la 
contaminación auditiva, visual y atmosférica pero la empresa no lo ha creado 
aun ni ha dado instructivos de cómo se puede disminuir la contaminación en 
este aspecto, tanto en la ejecución de la actividad turística “Transporte”, la 
contaminación atmosférica se inspecciona a través de la revisión tecno-
mecánica que se entrega cada dos meses por parte de los conductores de los 
vehículos.  
8.2.10 MANEJO DE OTROS IMPACTOS AMBIENTALES. 
En las instalaciones administrativas, operativas o ambas de la empresa y en el parque automotor, las ETRATU 
deben, cuando aplique, establecer, implementar y mantener un programa que incluya acciones y mecanismos 
que permitan la identificación, control y evaluación para la minimización 
de otros impactos ambientales negativos y la optimización de aquellos positivos que las distintas 
actividades estén generando. 
 
La evaluación de otros impactos ambientales positivos o negativos se lleva a 
través de la ejecución del PGA (Programa de gestión ambiental) el cual nos 
podrá definir qué tipos de actividades son las que generan más impacto en el 
ejecución de las actividades de la empresa en cualquiera que sea su área, su 
evaluación, control y seguimiento a fin de minimizar el impacto. 
Como evaluación previa a los impactos que pueda generar la empresa al medio 
ambiente se realizó un cuadro de evaluación de impactos los cuales nos 
ayudaran a determinar las actividades que la empresa de Transporte debe de 
verificar y actuar sobre ellas para reducir su impacto. 
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8.3 REQUISITOS SOCIO-CULTURALES 
*(Los recuadros que están al inicio de cada sub categoría pertenecen a la lista 
de chequeo que está incluida en los anexos) 
8.3.1 CÓDIGOS DE CONDUCTA 
a) Las ETRATU  diseñan y dan a conocer un código de conducta aplicable en el momento del viaje y 
durante la estadía en el destino visitado, dirigido a los conductores, auxiliares y usuarios de los servicios 
que presta. 
 
La empresa expresa el código de conducta estipulado para los colaboradores y 
empleados en la organización, para ejercer la de conducción de vehículos, pero 
no lo tiene estipulado por escrito para el uso y repaso en el momento de ejercer 
la actividad, por lo tanto no tiene uno que aplique para los turistas o los que 
toman el servicio en la empresa que informe cuales son las conductas que se 
deben tener en el ejercicio de la actividad turística en el territorio que se está 
visitando, así como la protección del patrimonio cultural y natural y la forma de 
denunciar si se comete alguna falta que vaya en contra de estas políticas.  
8.3.2 PATRIMONIO CULTURAL 
a) la empresa adelanta acciones que promuevan la conservación y adecuada gestión del patrimonio 
cultural. 
b) La empresa maneja de manera responsable y respetuosa la información acerca de los diferentes atractivos y 
actividades relacionadas con el patrimonio cultural de los destinos que visita. 
c) la empresa Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y entidades competentes, acciones enfocadas a la 
prevención y denuncia frente al tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente. 
d) la empresa promueve con sus usuarios comportamientos responsables y respetuosos en los destinos que 
visita, especialmente en aquellos donde habiten comunidades locales o minorías étnicas y en relación con el 
adecuado uso del patrimonio cultural. 
 
TYOL no posee un inventario de los patrimonios culturales que posee la ciudad  
de Pereira, y el área metropolitana, ni la región cafetera lo que lleva a 
desconocer cuáles de ellos se deben de proteger y promover la conservación 
por parte de los turistas que usan el servicio. La empresa debe de ser 
conocedora de aquellos patrimonios culturales materiales como inmateriales 
para promulgar el buen uso y adelantar con otras organizaciones la prevención 
del tráfico ilícito de bienes culturales; Al igual que el respeto por las 
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comunidades que son receptoras del turismo, haciéndole ver al visitante que 
debe de respetar los comportamientos, costumbres, formas que tengan las 
minorías étnicas si es el caso. 
 
8.3.3 PREVENCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL COMERCIO SEXUAL 
CON MENORES DE EDAD RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA. 
a) la empresa denuncia la explotación laboral infantil 
b) la empresa Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y entidades competentes, acciones enfocadas a 
la prevención del comercio y explotación sexual y laboral con menores de edad, y denunciar los casos según la 
legislación vigente. 
 c) La empresa informa a sus proveedores sobre su compromiso para la prevención del comercio y explotación 
sexual con menores de edad a través del turismo. 
d) La empresa contar con un programa de capacitación para la prevención del comercio sexual con menores de 
edad, conforme a la legislación vigente dirigido a empleados y demás personal 
vinculado. 
 
La explotación y el comercio sexual con menores es una de las practicas que 
toda empresa debe de combatir, cualquiera que sea su misión empresarial en 
el caso del turismo más aun, ya que la población receptora puede ser 
altamente vulnerable a que sucedan episodios como estos; Y aunque la 
empresa de operaciones logísticas  está en desacuerdo con esta práctica no lo 
hace saber tanto a sus colaboradores como a quienes se les presta los 
servicios de Transporte, para que tan siquiera lo intenten, hacerles ver que es 
condenado por la ley en caso de hacerlo. La prevención de estas labores es 
obligación de todo ciudadano y es responsabilidad de todos denunciarlo y 









8.4 REQUISITOS ECONOMICOS 
Contratación y generación de empleo 
a) la empresa contrata personas naturales o jurídicas, en condiciones justas y equitativas y de acuerdo 
con la legislación vigente. 
b) La empresa Promueve entre sus clientes la compra, el consumo de bienes y servicios producidos y 
comercializados por la  comunidad local en los destinos que visita, de acuerdo con la disponibilidad del mercado, 
en condiciones justas y equitativas. 
c) la empresa se abstiene a contratar menores de edad. 
d) la empresa evita la discriminación laboral de raza o género. 
 
La empresa TYOL tiene una política de contratación justa y equitativa para con 
sus colaboradores, ofreciéndoles un trato acorde, decente y ameno en el 
entorno de trabajo, propiciando entre ellos compromiso que permite cumplir con 
los servicios ofrecidos de manera eficiente para beneficio de los clientes. No 
tiene restricción alguna por raza o género y evita la contratación de menores de 
edad dentro de las instalaciones y para la conducción  de alguno de los 
vehículos que están ligados a la empresa. 
La empresa no promueve entre los clientes la compra y el consumo de bienes, 
servicios y productos comercializados por empresa locales donde sea el área 
de influencia de la actividad turística. 
 
8.4.1 CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES LOCALES Y BENEFICIOS 
INDIRECTOS 
La ETRATU apoya el desarrollo de programas de capacitación de la comunidad local en 
su área influencia. 
Las ETRATU debe demostrar y promover una participación activa en las diferentes actividades 
sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones comunales o empresas locales 
Del área de influencia de la empresa. 
 
La empresa no tiene un programa que integre la comunidad local en el área de 
influencia de la actividad turística, evitando que esta población sea vulnerada o 
en el la contratación de ella para actividades de apoyo, tampoco genera 





8.5 OTROS REQUSITOS 
8.5.1 SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
La ETRATU deben establece, implementa y mantiene un método para el registro, medición y 
seguimiento de la satisfacción del cliente que incluya quejas y reclamos. 
 
En el proceso de certificación de calidad TYOL genera unos lineamientos que 
le permitirán establecer un método para el registro y medición de la satisfacción 
del cliente, como mecanismo de mejora continua del servicio ofrecido para con 
los clientes, y de los procesos internos que se elaboran intentando optimizar 
recursos y generando mejores condiciones. 
8.6SEGURIDAD 
La ETRATU  establece, implementa y mantiene un programa que garantice la seguridad 
de los empleados y de los clientes y difunda las medidas de seguridad establecidas para los 
vehículos de transporte turístico terrestre automotor y en las instalaciones de la empresa. 
 
El programa va relacionado con el mantenimiento preventivo delos vehículos y 
















La documentación de la norma técnica sectorial en sostenibilidad NTS TS 005, 
para la empresa TRANSPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL), tiene como objetivo sensibilizar, desarrollar y aplicar de manera 
práctica los objetivos de sostenibilidad, la importancia de atender y aportar a la 
calidad de la organización y en el destino para la prestación de servicios 
turísticos en este caso el Transporte terrestre automotor especializado. 
Tiene como alcance mejorar la competitividad  y productividad del servicio de 
Transporte desde la mirada  de la sostenibilidad, teniendo en cuenta aspectos 
ambientales, socio-culturales y económicos que involucran la actividad turística 
en todos los sentidos intentando generar el menor impacto posible en la 
realización de la misma. 
Como primer momento de trasformación de los procesos que se vienen 
efectuando en la empresa,  la decisión de implementar normas técnicas 
sostenibles pasa por la alta dirigencia, lo que nos refleja es que se debe asumir 
la responsabilidad de aplicar pautas que contribuyan a mejorar el  bienestar de 
mi empresa y del entorno y de la comunidad que es receptora del turismo, 
además de aportar a la meta de la calidad turística implementada por el país a 
través de estas normas. 
La creación del sistema de gestión de calidad empezado por la empresa de 
Transporte nos direccionara algunos de los aspectos que debemos cambiar 
basándonos primero en organizar los procesos internos, lo que hará tener 
mejor presencia hacia aquellos que finalicen en la prestación del servicio. 
Desde esta asesoría se ha hecho una política de calidad y sostenibilidad para 
ponerla en  consideración a la empresa de Transporte para su utilización si así 
lo ve pertinente, se han integrados los aspectos mencionados en la política 











9.1 POLITICA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
La empresa Transportes y Operaciones Logísticas S.A.S TYOL,  cuenta con 
una política integral que reúne los elementos y objetivos de calidad, 
responsabilidad social, ambiental y económica, definidos desde la dirigencia.   
Está comprometida con el medio ambiente, desarrollando sus actividades de 
forma sostenible y respetable con la comunidad y el entorno donde realiza sus 
actividades, así mismos con los clientes a quienes ofrece sus servicios, para 
llevar a cabo este propósito  estamos comprometidos con  un proceso de 
mejora continua trabajando de forma constante por una cultura de gestión 
integral, ajustando nuestro marco normativo para lograr los objetivos y metas 
propuestas desde su misión y visión, los cuales están encaminados a cumplir 
con el sistema de gestión de calidad implementado por la organización.  
De igual forma, la organización sostiene un compromiso constante que lleva al 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y relacionados con los 
aspectos ambientales propios de la naturaleza de su actividad, así mismo 
identifica, evalúa y gestiona el impacto ambiental producido en el desarrollo de 
su actividad.  
Para el cumplimiento de esta política, se ha comunicado a todos los empleados 
y se encuentra disponible en su portafolio de servicios el cual esta visible para 
la comunidad en general. 
 
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Como la empresa está en proceso de ejecución del sistema de gestión de 
calidad (SGC) se deberá tener en cuenta los lineamientos que desde allí se 
emitan para cada proceso interno los cuales el sistema de gestión de 
sostenibilidad (SGS) se deba adaptar; En este documento se recomendara 
algunas de las acciones que debe de tomar la empresa para cumplir con los 
requisitos de la norma, se incluirán registros y/o tablas que orientaran la 
ejecución de las actividades y que servirán como evidencia de la acciones que 
se tomen.  
El sistema de gestión de sostenibilidad se debe crear como herramienta para 
regular los procesos que dan cumplimiento a la norma, la empresa de 
transporte debe crear el SGS teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
política de sostenibilidad (se sugiere en este documento una política integrada 
con el SGC), programas de gestión para la sostenibilidad, monitoreo y 
seguimiento, gestión de proveedores, autoridad y responsabilidad, información 
y capacitación, documentación y mejora continua. 
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Desde el viceministerio de Turismo se está efectuando acciones y documentos 
que nos orientan para que las empresas documenten los requisitos de 
sostenibilidad y logren el  SELLO DE CALIDAD TURÍSTICA  que necesita el 
sector. 
9.2 REQUISITOS LEGALES 
Uno de los primeros aspectos que deben cumplir las empresas de Transporte 
especial en la norma son los requisitos legales, estos son indispensables para 
la práctica de la actividad  de Transporte especial, se recomienda establecer un 
orden de los requisitos para saber cuáles son los que le aplican y guardarlos en 
ese mismo orden en formato físico y virtual para su utilización, ese orden se 
determina de la siguiente forma: 
Ilustración 2. Piramide Aspectos Legales 
 
Como referencia de las normas que le aplican al Transporte especial de 
pasajeros durante el proceso de documentación se realizó una tabla que 
incluye todos requisitos legales (ver tabla 8) 
Como se debe crear un mecanismo para identificar de manera oportuna los 
cambios en la legislación vigente se recomienda tener una tabla que permita  a 
la empresa hacerlo: 
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Tabla 8. Análisis del marco legal 
Identificar y mantener actualizado el marco legal de la empresa en la ejecución del la actividad 
del trasporte especial de pasajeros
Identificación, evaluación y actualización del marco legal
RESPONSABLE REVISIÓN/PERIOCIDAD REPORTE DE CUMPLIMIENTODESCRIPCIÓN





(Tabla de creación propia) 
9.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD. 
Sistema de gestión para la Sostenibilidad: es un sistema de gestión básico, de 
acuerdo con la definición suministrada por la NTS-TS 005. Parte del sistema de 
gestión general que incluye la estructura de la organización, las actividades de 
planeación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y 
mantener la política de sostenibilidad. 
El sistema de gestión deberá ir integrado con los lineamientos que se hayan 
decidido en los procesos del sistemas de gestión de calidad que ha definido la 
organización desde este informe se nombraran los documentos que debe llevar 
el sistema de gestión de sostenibilidad de manera organizada, el siguiente 
cuadro es tomado como referencia de Guía para la implementación de la NTS 












Tabla 9. Guía Implementación Sistema de Gestión de Sostenibilidad 
 
 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 
1. MANUAL MA-01 Manual de gestión 
2. PROGRAMAS PG-01 Información, capacitación y Sensibilización 
PG-02 Consumo eficiente del agua 
PG-03 Consumo eficiente de energía 
PG-04 P. Manejo integral de residuos solidos 
PG-05 P. Manejo adecuado de productos químicos 
PG-06 P. Manejo de gestión de emisión de gases    
de efecto invernadero 
PG-07 P. Manejo de las SAO 
PG-08 P. Manejo de la contaminación atmosférica, 
auditiva, visual 
PG-09 P. Manejo de otros impactos ambientales 
3. PROCEDIMIENTOS PC-01 P. de requisitos legales 
PC-02 P. de mejora continua 
PC-04P. de monitoreo y seguimiento 
4. HERRAMIENTAS HE-01 Listado de documentos 
HE-02 Matriz de impactos 
HE-03 Registros de la política de sostenibilidad 
HE-04 Registro de programa de gestión de 
sostenibilidad 
HE-05 Registro de mejora continua 
HE-06 Carpeta de hojas de seguridad y fichas 
HE-07 Registro de requisitos legales 
HE-08 Registro de capacitaciones y sensibilizaciones 
HE-09 Formato de carta a terceros 
5. BITACORA DE 
OPERACIONES  
Es el historial que debe poseer cada organización en 
la gestión de la sostenibilidad se escribe de forma 
independiente según desee o se sugiere desde el 
sistema de gestión de calidad. 
 
a) por medio de esta carta se le informara  a los gremios, proveedores, asociados y otros las política de sostenibilidad y calidad del 
ETRATU, (COTELCO, 2014) 
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9.3.1 GESTION DE PROVEEDORES 
La empresa de Transporte deberá crear una lista de sus proveedores, e 
identificar los bienes y productos que contrata para la prestación de su servicio 
estableciendo criterios de compra y tenerlos referenciados, intentando que al 
escogerlos estos cumplan o hayan implementado proceso de sostenibilidad en 
sus empresas, así se asegurara que desde el comienzo de la actividad turística 
se está generando estrategias de sostenibilidad. 
Se recomienda que los proveedores estén comprometidos con la protección del 
medio ambiente, LA CARDER  tiene una lista con los centros de diagnóstico 
automotor con cuentan con el certificado emitido por esta entidad para ejercer 
dicha actividad. 
El certificado es de revisión tecno mecánica y de gases, las empresas que en 




Centro de diagnóstico automotor aire limpio 
CARDISEL 
Pereira y Dosquebradas 
Centro de diagnóstico automotor de Risaralda Pereira 
Centro de diagnóstico automotor Diesel full Pereira 
Centro de diagnóstico automotor la 14 Santa Rosa de Cabal 
Solicitud de la certificación ante la autoridad ambiental 
- See more at: http://www.carder.gov.co/web/es/fuentes-m-viles#sthash.Ikwb4EpO.dpuf 
 
9.3.2 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 
Desde la dirigencia se deberá tomar acciones  para definir los mecanismos que 
se desean cambiar para la implementación de la norma técnica sectorial, se 
debe de incluir en el organigrama de la organización el cargo para que se tenga 
la credibilidad que el proceso se está realizando y crear funciones a través del 
cargo.  
Entre las acciones que debe hacer la dirigencia son: 
• Nombrar un líder de sostenibilidad de acuerdo con su perfil y capacidad. 
• Establecer responsabilidades e incluirlo en el organigrama que relacione 
los cargos frente  a las mismas. 
• Identificar de forma clara los derechos y deberes de los colaboradores, 
proveedores y clientes y su compromiso con la sostenibilidad 
• Comunicarle a los colaboradores su intención de certificarse y buscar 





9.3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD. (PGS) 
 
El (PGS) es el mecanismo que recogen los impactos de la ETRATU, y definen 
las acciones para su respectivo control reducción, este se convierte en el 
documento de control que se revisara constantemente monitoreo y 
seguimiento. El PGS permitirá a la empresa implementar las acciones efectivas 
para el desarrollo sostenible de la ETRATU. 
 
La empresa de Transporte debe de identificar las siguientes acciones para 
crear el programa de sostenibilidad. 
• Priorizar los impactos 
• Identificar las acciones que le permitan cumplir con los requisitos de 
sostenibilidad 
• Relacionar los impactos positivos y negativos y verificar cuáles de ellos 
cumplen la norma 
• Establecer una tabla o formato donde se identifiquen los impactos 
positivos y negativos donde se reflejen responsabilidades, recursos, 
actividades, metas, plazos e indicadores que garanticen la verificación. 
 
En el proceso de documentación se realizó un análisis de los impactos que 
posee la empresa de Transportes TYOL con respecto a aquellos  que exige la 
norma; la matriz de evaluación de impactos contiene elementos que guiaran a 
la empresa para conocer cuales actividades  son los que están generando 
mayor impacto, además se incluyen otros como el objetivo el cual  identifica 
que es lo que quiere  reducir, en que tiempo, el responsable de esa acción el 
recurso que se está trabajando y el indicador  demuestra en qué medida se ha 
reducido el impacto en caso de ser negativo o fortalecido en caso de ser 
positivo.  
 
• En el anexo 2 se muestra  la matriz de evaluación de impactos y se da 
en formato virtual en documento Excel para su modificación en caso de 
hallar alguno más. 
 
 
9.3.4 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Adaptar a los colaboradores de los procesos que inicia la empresa en el SGC Y 
SGS se da por medio de las capacitaciones algunas informativas y otras donde 
son los colaboradores los que deben ser partícipes directos de las funciones y 
actividades que se realizan para dar cumplimiento con los aspectos de las 
normas. A parte que fortalece el recurso humano, crea apropiación y 
conciencia por las acciones que se llevan a cabo y aportan a la sostenibilidad. 
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En primer lugar la empresa debe  de informar a clientes y proveedores sobre su 
política  y programas de sostenibilidad, por tal razón se debe diseñar e 
implementar una estrategia para para informar y promover comportamientos 
responsables con el desarrollo sostenible. 
 
La empresa de Transporte debe de  tener en cuenta los  siguientes aspectos 
para los procesos de capacitación: 
 
• Identificar los temas de capacitación requerido por la norma. 
• Identificar los temas más relevantes en la ejecución de la actividad 
turística del Transporte especial. 
• Definir los capacitadores que le aportan el conocimiento necesario que 
necesita su personal para apropiarse del tema a capacitar 
• Establecer grupos de capacitadores internos o el líder de sostenibilidad 
tener conocimiento de los temas requerido para difundir la información. 
• Establecer un programa que contenga los temas, el cronograma, los 
tiempos y el registro de las capacitaciones. 
• Guardar las presentaciones y los registros de asistencia como sustento 
de que se dio la información. 
 
Tabla 10. Cronograma de capacitaciones. 
FECHA HORA LUGAR OBJETIVO/TEMA RESPONSABLE CONVOCADOS 
      





9.4 REQUSITOS AMBIENTALES 
La empresa debe aplicar en sus procesos y naturaleza, programas  que 
contribuyan al mejoramiento y/o conservación del medio ambiente, en los 
siguientes aspectos ambientales: 
PATRIMONIO NATURAL 
a. Contar con registros de la flora y fauna local, para dar a conocer a sus 
clientes acerca de la importancia de su protección y conservación. 
b. Constante comunicación con los guías para mantener informados a los 




c. Promover e iniciar campañas que inciten a prevención y denuncia de 
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. 
d. Establecer un código de conducta que le sirva de información a los 
clientes que se debe hacer si se presenta una situación de tráfico ilegal 
de especies de fauna y flora. 
 
En el anexo 5 se incluye la cartilla de código de conducta para turistas en la 
protección del patrimonio natural y cultural. 
USO EFICIENTE DEL AGUA 
a. Mantener en adecuadas condiciones las tuberías y grifos de agua de las 
instalaciones con el objetivo de evitar fugas, realizando los respectivos 
registros. 
b. En lo posible, instalar dispositivos para el ahorro de agua en lavamanos 
y sanitarios. 
c. Realizar talleres de concientización a los empleados, para promover el 
uso eficiente del agua. 
d. Disponer de carteles que promuevan el la importancia del ahorro del 
agua. 
e. Mantener registros de los consumos de agua. 
 
USO EFCICIENTE DE LA ENERGIA 
a. Mantener registro constante del consumo de energía. 
b. Adecuación de las instalaciones, de manera que se pueda aprovechar 
en la medida de lo posible la luz natural y de este modo reducir el 
consumo de energía eléctrica. 
c. Realizar si es necesario cambio en los bombillos por equipos con 
tecnología LED, ya que estos generan un menor consumo. 
d. Establecer una política para el uso adecuado de equipos electrónicos, es 
importante que los empleados estén  informados acerca de la 
importancia de apagar los equipos, bombillas cuando no estén en uso. 
e. Constantemente revisar las instalaciones eléctricas de las instalaciones. 
f. En lo posible, las paredes de las instalaciones deben ser de colores 
claros con el fin de mejorar la iluminación. 
g. Establecer un mínimo de luces para la noche en caso de ser necesario. 
h. Mantener en perfecto estado los cables de equipos electrónicos al igual 
que enchufes y toma corrientes, para evitar sobrecalentamiento y mayor 
consumo de energía. 
 
USO Y MANIPULACION DE PRODUCTOS 
a. Llevar registro del cambio de aceite en cada uno de los vehículos. 
b. Asegurarse que el sitio donde se realicen los cambios de aceite, 
dispongan adecuadamente los aceites usados. 
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c. En lo posible cuando se realice el lavado de los vehículos, asegurarse 
que se utilizan productos de limpieza con tenso activos biodegradables o 
que cumplan con la NTC 5131. 
d. Promover en los empleados la utilización mínima de papel, así mismo la 
utilización de material reciclable cuando sea posible, 
 
GESTION DE RESIDUOS 
a. Mantener registro mensual de los residuos generados en las 
instalaciones, así como la cantidad de aceite residuo de los vehículos. 
b. Promover el uso de papel reciclado o de elaboración ecológica, tanto 
para el consumo interno de la oficina, como para la elaboración de 
publicidad. 
c. Realizar las adecuaciones necesarias para la adecuada disposición de 
los residuos sólidos, teniendo en cuenta que es necesario la compra de 
canecas para la separación de dichos residuos. 
d. Tener un programa para la adecuada disposición final de residuos 
peligrosos como: baterías, tóner de impresoras, bombillas, entre otros. 
e. Dar a conocer a todos los empleados el proceso para la disposición de 
los residuos, y realizar la concientización de la importancia que este 
proceso tiene. 
f. Establecer una planilla de compra para la adquisición de insumos, 
reduciendo la perdida de productos. 
g. Minimizar las impresiones, aprovechando los medios electrónicos para la 
comunicación. 
h. Ofrecer publicidad por medios electrónicos, así mismo promover en los 
clientes la entrega de factura electrónica que ayuden a reducir el 
consumo de papel. 
 
GESTION DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
a. Llevar registro del consumo de combustible en cada uno de los 
vehículos. 
b. Realizar mantenimientos preventivos a los vehículos, que eviten un 
mayor consumo de combustible. 
c. Mantener toda la documentación tecno mecánica de los vehículos al día. 
 
GESTION DE EMISION DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE 
OZONO, SAO 
a. Identificar el consumo de sustancias químicas que emiten gases, tales 
como productos de aseo, aerosoles, entre otros. Establecer consumos 
mínimos o buscar sustitutos que contaminen menos. 
b. Asegurarse que los equipos de refrigeración no contienen sustancias 
Los clorofluorocarbonos (CFC´s) y hidroclorofluorocarbono (HCFC´s), en 




9.5 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
PATRIMONIO CULTURAL 
Se puede definir el patrimonio cultural como el legado que dejan nuestros 
antepasados y que hoy nos definen como territorio, el patrimonio cultural se 
puede expresar d diferentes formas, tangibles como (estatuas, monumentos 
edificaciones arquitectónicas, libros, etc.) intangibles como (fiestas, 
festividades) y conocer cada una de ellas donde la empresa de Transporte 
tenga su influencia es importante para su conservación como medida a esa 
protección TYOL debe de tener en cuenta las siguientes característica que lo 
levaran a cumplir los requisitos socioculturales: 
• Establecer el contacto con la academia (universidad) u organizaciones 
de la región que trabajen en beneficio de la conservación del patrimonio 
cultural y articular proyectos u asesorías de temas que aporten 
conocimiento tanto a colaboradores como a turistas. 
• Difundir información con sus clientes de la legislación que protege 
territorios de comunidades nativas 
• Capacitar a sus conductores para que estén en la capacidad de dar 
información sobre comunidades aborígenes, su valor cultural, y 
costumbres locales. 
• Crear folletos informativos que contengan la información de sobre el 
patrimonio cultural local, sus protección y riesgos que hay sobre los 
mismos. 
• Hacer un formato de verificación de la información que se le dan a los 
clientes y que ellos la hayan recibido por parte del personal encargado 
y/o conductores. 
• Elabore un tablero o rincón para promocionar actividades de la 
comunidad local, permita, cuando sea posible, que la comunidad 
Exponga o publique en el mismo. 
 
PREVENCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL COMERCIO SEXUAL CON 
MENORES DE EDAD RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 
La protección de los menores de edad se debe de volver responsabilidad  de 
todos los seres humanos, pero más aún en la actividad turística ya que esta 
propicia que los niños sean vulnerados en sus derechos sexuales. La empresa 
de Transporte debe aportar a la protección de los niños de la siguiente forma: 
• Crear un manual informativo para los clientes y colaboradores que 
contenga las principales características legales y normativas que 
prevengan la explotación sexual de menores y cuales fueran sus 
implicaciones en caso de que lo cometieran. 
 
• Tener un mecanismo de reporte a las autoridades en caso de que en el 
ejercicio de la actividad turística se identifique que se está cometiendo 
acciones de explotación sexual a menores de edad. 
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• Capacitar a los colaboradores para identificar cualquier tipo de abuso 
sexual contra menores y que mecanismos utilizan para denunciarlo o 
reportarlos 
• En las instalaciones administrativas y en cada uno de los vehículos del 
parque automotor difundir mensajes que vayan a favor de la protección 
de menores. 
En el anexo 5 se incluye algunas recomendaciones para turistas de códigos de 
conducta. 
9.6 REQUSITOS ECONOMICOS 
CONTRATACION Y GENERACION DE EMPLEO 
El mecanismo de contratación y definir el perfil de los empleado y sus 
responsabilidades está a cargo  de la dirigencia, en él se debe estipular el 
sueldo y las condiciones como se contrata, para el parque automotor se debe 
estipular las condiciones como se labora en el interior de la organización. 
La empresa de Transportes debe establecer e identificar criterios de 
contratación para promover la elección de personal local. 
Establezca programas de pasantías en temporadas bajas para preparar a otros 
jóvenes o futuros profesionales en la labor que se realiza.  
CAPACITACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES. 
Establecer con los colaboradores incentivos para participar en actividades 
desarrolladas por las comunidades locales y aquellas que pidan ayuda o 
colaboración a la empresa de Transporte TYOL. 
Apoyar a entidades locales universidades u organizaciones cuando se planean 
capacitación o apoyo  a las comunidades locales o que sea de influencia a 
empresa de Transporte. 
Si la empresa destina ayudas económicas o en especie hacerlo a las 
comunidades locales y propender a que estas sean para el fortalecimiento a 
acciones de emprendimiento. 
Si es posible contrate personal de las comunidades para que presten servicios 
de guianza si así lo necesitara en las actividades donde la empresa de 
Transporte necesite sus servicios. 
CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 
Incluya en los vehículos encuestas para los clientes sobre la calidad del 
servicio y  recomendaciones sobre los lugares visitados y como se puede 
mejorar la vida de las comunidades locales 
Encuetas sobre el estado de los vehículos y si los conductores les informaron 




La empresa de Transporte y operaciones logísticas S.A.S debe de establecer 
un programa que le garantice seguridad a los clientes en la prestación del 
servicio, este debe estar relacionado con la implementación de normas de 
seguridad que este estipulado en el decreto 0348 del 2015 y en localidad del 
servicio prestado a través de la adaptación de la NTS AV – 009 en el artículo 
79 del mismo decreto. 
10. CONCLUSIONES  
La práctica empresarial que se realizó con la empresa TYOL, ha contribuido de 
manera significativa para el desarrollo de las capacidades académicas, 
identificar y resaltar los puntos que debemos tener en cuenta para el 
cumplimiento de normas técnicas sectoriales turísticas con énfasis en 
sostenibilidad; que el cumplimiento de los aspectos que requiere la norma 
depende en primera instancia de la decisión de la alta dirigencia, y más que ser 
un proceso que genere a futuro una certificación el beneficio principal se lo 
lleva la empresa al mejorar los procesos internos que a la larga se verá 
reflejado en una prestación del servicio con calidad y aportándole al desarrollo 
del sector turístico con conciencia sostenible. 
Después del proceso de documentación se obtuvo que la empresa de 
Transporte y Operaciones Logísticas  S.A.S (TYOL), cumple en un 40 % en los 
aspectos que regulan la norma en temas legales, ambientales, socio-culturales, 
económicos y otros que le aplican  a la norma. 
El diagnóstico inicial expresa que la empresa aporta en cumplimiento de los 
estipulados en la norma técnica sectorial en los aspectos legales en su 
mayoría, en los aspectos económicos y pequeños acercamientos en la parte 
ambiental. 
Se refleja un alto interés de la empresa de trasporte y en la dirigencia en 
modificar los procesos internos, empezando por el sistema de gestión de 
calidad, para posteriormente incluir  otros que manifiesten el compromiso con 
los de sostenibilidad y ser una empresa integral en sus servicios. 
El análisis de la información nos demuestra que los procesos internos de la 
empresa que le corresponden y/o aplican  a la norma técnica sectorial están en 
camino de ser mejorados, ya que TYOL no registra evidencias físicas de su 
contenido, siendo así un proceso más ambiguo y no estructurado el cual defina 
los mecanismos a utilizar cuando necesite de su aplicación. 
Se determina que al tratarse de una empresa pequeña los procesos y 
actividades son realizadas por pocas personas saturándose de información, la 
organización a través de los sistemas de gestión que comienzan a implementar 
liberara de esta carga y se podrá visualizar como se cumplen cada uno de los 
aspectos que requiere la norma para una futura certificación. 
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Se expresa en este informe una serie  recomendaciones en cada uno de los 
aspectos, los cuales se deben  implementar, en la mayor brevedad posible 
generando cultura del cambio y mejora continua, apropiando  a los 
colaboradores de la empresa en su conocimiento y ejecución. 
La empresa TYOL debe de acercarse y crear convenios y estrategias con otras 
empresas de la región que deseen o ya estén trabajando en temas de 
sostenibilidad en sus procesos, para así articularse y crear verdaderos cambios 
en el desarrollo sostenible de turismo. 
El reconocimiento de los gremios, empresas colaboradoras  y entes 
gubernamentales al hacerles saber la intensión de modificar los procesos 
internos y demostrar una real cultura entorno a la sostenibilidad, generara 
mayor valor a la marca de empresa y por consecuencia se verá reflejado en la 
generación de un mayor número de clientes que resaltan y valoran los 
esfuerzos hechos por la empresa en el cuidado de su entorno a través de la 
implementación de este tipo de normas sectoriales. 
En el trascurso de la práctica empresarial se evidencio que no hay un fuerte 
apoyo por los organismos de control y entes gubernamentales a la aplicación 
de normas técnicas sectoriales en los establecimientos que prestan servicios 
turísticos, al no otorgarle las herramientas y la motivación para la 
implementación de las normas sectoriales, reflejando una falta de articulación 
que beneficie el sector turístico de la región. 
La empresa TYOL dispondrá de un año, para implementar las 
recomendaciones incluidas en este informe, para alcanzar la certificación de la 
norma técnica sectorial en sostenibilidad, a través de alguno de los entes 












El desarrollo del proceso de documentación, se llevara a cabo dentro de los 
plazos y términos fijados, en el siguiente cronograma: 
CRONOGRAMA DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES DE PRACTICA PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA NTS-TS005 EN LA EMPRESA TYOL S.A.S 
MES FEBRERO 
DIA 1 2 3 4 5 6 7 
HORAS   4 4 4 4 4   
ACTIVIDA






















nto de la 
empresa   
DIA 8 9 10 11 12 13 14 
HORAS   4 4 4 4 4   
ACTIVIDA
D   




empresa para su 
funcionamiento 
según norma 
Análisis de los 
requisitos legales 
que necesita la 
empresa para su 
funcionamiento 
según norma 






Se finalizó la 
revisión de los 
requisitos legales 
que necesita la 
empresa para su 
funcionamiento 
se revisaron los 
requisitos 
ambientales 
que necesita la 
empresa y que 
cumplen con la 
normatividad 
vigente   
DIA 15 16 17 18 19 20 21 
HORAS   4 4 4 4 4   
ACTIVIDA
D   




otros y se 
empezó hacer el 
análisis de la 
información 
obtenida  




otros y se 
empezó hacer el 
análisis de la 
información 
obtenida  
Se consultó con 
el Jorge 
augusto de la 
UTP director 
del centro de 
producción 
más limpia el 
cual aclaro 
dudas del 
proceso q se 
lleva para el 
alcance de la 
NTS TS005 
Se realizó la tabla 
de análisis de la 
información 
obtenida a través 
de la lista de 
chequeo  por 
cada aspecto 
según                 
NTS TS 005 




n del sistema 
de gestión de 
calidad e 
involucrarlo 
con el de 
sostenibilidad   
DIA 22 23 24 25 26 27 28 
HORAS   4 4 4 4 4   
ACTIVIDA
D   























recomendar en la 
implantación 










DIA 1 2 3 4 5 6 7 
HORAS   4 4 4 4     
ACTIVIDAD   
Fabricación 














soporte de la 
información     
DIA 8 9 10 11 12 13 14 
HORAS   4 4 4 4     











y datos fiscos 
Recolección de 
la información 
y datos fiscos     
DIA 15 16 17 18 19 20 21 
HORAS   4 4 4 4     
ACTIVIDAD   
Registro y 
análisis de la 
información 
Registro y 
análisis de la 
información 
Registro y 
análisis de la 
información 
Registro y 
análisis de la 
información     
DIA 22 23 24 25 26 27 28 
HORAS   4 4 4 4     
ACTIVIDAD   
Informe 
preliminar 
de las no 
conformidad
es de cada 




preliminar de las 
no 
conformidades 
de cada uno de 






de cada uno de 






de cada uno de 
los aspectos a 
revisar     
DIA 29 30 31         
HORAS   4 4         
ACTIVIDAD   
Informe 
preliminar 
de las no 
conformidad
es de cada 




preliminar de las 
no 
conformidades 
de cada uno de 
los aspectos a 




DIA       1 2 3 4 
HORAS   4 4 4 4 4   











es y plan de 
acción 
elaboración del 
informe final con 
las 
recomendacione
s y plan de 
acción   
DIA 5 6 7 8 9 10 11 
HORAS   4 4 4 4 4   
ACTIVIDAD   
Elaboración 
del informe 
final con las 
recomendacio
nes y plan de 
acción 
Elaboración del 
informe final con 
las 
recomendacione












es y plan de 
acción 
Elaboración del 
informe final con 
las 
recomendacione
s y plan de 
acción   
DIA 12 13 14 15 16 17 18 
HORAS   4 4 4 4     
ACTIVIDAD   
Entrega y 
explicación del 












informe final a 
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Anexo 1. Lista de Chequeo 
LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 





















1.1.1.1 La empresa identifica conoce y cumple la legislación 
vigente en  aspectos turísticos en trasporte de pasajeros, y en el 
ámbito social, ambiental, económico y laboral 
x   
la empresa TYOL cumple con la legislación vigente que necesita para su funcionamiento, solo 
queda a espera de los cambios en los aspectos de sostenibilidad que van a quedar cumplidos 
con la certificación de la norma NTS-TS 005 
1.1.1.2 Establece mecanismos que identifiquen los cambios en  
la legislación en el trasporte de pasajeros, los cumple y hace 
seguimiento periódico al cumplimiento del cambio solicitado. 
x   
la empresa TYOL  es vigilada por la súper intendencia de puertos y trasporte y el ministerio de trasporte, 
estos además estaba encargados de informar por vía e-mail los cambios en la legislación y los tiempos 
establecidos para su cumplimiento, la empresa además define las acciones para las respectivas 
modificaciones 
1.1.1.3 La empresa de trasporte denuncia ante las autoridades 
competentes las irregularidades en el cumplimiento de la 
legislación, y más aún aquellas que atenten contra el patrimonio 
cultural y natural, así como la integridad social. 
  x 
La empresa TYOL deberá crear un formato que le permita denunciar o informar aquellas acciones 
ilegales que vayan en contra del patrimonio cultural, natural y aquellos que intervengan asuntos 


























1.1.2.1 La ETRATU definió y documento una política de 
sostenibilidad, desde la alta dirigencia     
  
1.1.2.2  La ETRATU establece y documenta el programa de 
gestión para la sostenibilidad, el cual identificara las actividades, 
productos, servicios,  que generen un impacto directo  a los 
aspectos ambientales. Socioculturales y económicos  
    
  
1.1.2.3 La ETRATU realiza evaluaciones de impacto que le 
permita determinar las prioridades de actuación en aspectos 
sostenibles 
    
1.1.2.4 La ETRATU establece un sistema de monitoreo y 
seguimiento al programa de gestión para la sostenibilidad así 
como los objetivos y metas planteados para el cumplimiento de 
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LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
la política de sostenibilidad. 
1.1.2.5 La ETRATU hace una gestión con sus proveedores, 
identificando los bines y servicios que adquiere y contrata para 
la prestación de sus servicios y establece criterios de compra 
sostenibles, además da prioridad a proveedores que 
demuestren su compromiso con el desarrollo sostenible y 
verifica su idoneidad. 
    
1.1.2.6 La ETRATU define la autoridad y responsabilidad, 
mantenimiento en la implementación, del programa de gestión 
para la sostenibilidad y verificar su cumplimiento. 
    
1.1.2.7 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN      
a) informar  a los proveedores y demás empresas con las cuales  
tenga relación comercial su política de sostenibilidad     
b) se diseñó una estrategia de información y promoción de 
conductas y comportamientos responsables con el desarrollo 
sostenible, para empleados proveedores y comunidad en 
general. 
    
c) se cuenta con la información para los clientes en aspectos de 
sostenibilidad en mínimo 2 idiomas.     
d) Se cuenta con un programa de capacitación y motivación en 
sostenibilidad dirigido a los empleados, vinculados y demás 
personal contratado, que permita el conocimiento del sistema 
de gestión. 
    
e) se cuenta con un programa de capacitación en sostenibilidad 
diseñado especialmente para conductores y auxiliares.     
f)  se informar a los clientes sobre los comportamientos 
ambientales, socioculturales y económicos responsables que 
deben guardar en los itinerarios y destinos turísticos que visita. 
    
g) Brindar información a los empleados, vinculados y clientes 
sobre la posibilidad de participar     
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LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
en actividades sostenibles 
h) se diseña publicidad que no impacta negativamente el 
patrimonio cultural y natural     
1.1.2.8 La ETRATU adelanta continuamente acciones y 
estrategias encaminadas al mantenimiento y a la mejora 
continua del sistema de gestión de sostenibilidad. 
    
1.2 REQUISITOS ESPECIFICOS   

















1.2.1.1 PATRIMONIO NATURAL 
   a) Se informa a los clientes acerca de la normatividad legal 
vigente y el régimen sancionatorio en los destinos que opera, 
para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna. 
  x 
La empresa TYOL no ha definido una postura sobre la protección de flora y fauna silvestre y tampoco menciona  a 
los usuarios sobre la protección y la normatividad que rige el tráfico ilegal de estos recursos naturales 
 
 b) se Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y 
entidades competentes, campañas enfocadas a la prevención y 
denuncia frente al tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo en 
cuenta la reglamentación vigente. 
  x  
 
 c) lidera, apoya y promueve el desarrollo de iniciativas de 
carácter ambiental   x 
 1.2.1.2 USO EFICIENTE DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y PARQUE AUTOMOTOR 
   a) la empresa hace un registro y monitoreo del consumo del agua 
periódico y establece metas en el uso eficiente del recurso   x La empresa a no hace monitoreo al consumo de agua en las instalaciones administrativas además comparte consumo con un restaurante que queda en el piso de abajo la empresa paga el 30 % del consumo del mes  
 b) La empresa hace mantenimiento preventivo, para todos los 
equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias.   x 
La empresa no realiza mantenimiento a los equipos e instalaciones hidráulicas ya que las instalaciones están en 
alquiler y es obligación del propietario realizarlas, se solicitó mantenimiento preventivo 
 c) la empresa hace un plan de ahorro y uso eficiente del agua   x   
 1.2.1.3 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y PARQUE AUTOMOTOR 
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LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
a) La empresa hace registro de los consumos totales de energía y 
establece metas en el manejo eficiente del recurso.   x La empresa a no hace monitoreo al consumo de energía en las instalaciones administrativas además comparte consumo con un restaurante que queda en el piso de abajo la empresa paga el 30 % del consumo del mes  
 b) La empresa hace mantenimiento preventivo, para todos los 
equipos e instalaciones de la fuente de energía x   
La empresa realiza mantenimiento a los equipos de cómputo y las instalaciones eléctricas pero no deja registro de 
los mantenimientos hechos en otras ocasiones  
 c) la empresa hace un plan de manejo del uso eficiente de la 
energía x   
La empresa tiene acciones de manejo eficiente de la energía pero no lo tiene registrado ni estipulado como plan de 
manejo 
 d) la empresa estimula el uso y establecimiento de fuentes no 
convencionales de energía.   x   
 1.2.1.4 USO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y PARQUE AUTOMOTOR 
   a) La empresa Evita el uso y vertimiento de sustancias toxicas 
contaminantes y establece e implementa un programa que 
permita el manejo adecuado de tales sustancias, identificando 
aquellas que generan un impacto significativo sobre el medio 
ambiente. 
x x La empresa si evita el uso y vertimiento de sustancias toxicas  pero no ha implementado un programa o plan que permita el manejo adecuado de esas sustancias  
 
 b) Lleva un registro del consumo de productos e insumos 
empleados   x No lleva un registro del consumo de productos e insumos empleados 
 c) la empresa emplea productos de limpieza que tengan tenso 
activos biodegradables o que cumplan 
con la NTC 5131 u otros criterios ambientales equivalentes. 
  x Pendiente por definir qué productos se utilizan para la limpieza de las instalaciones y cuáles son los q se utilizan para la limpieza del parque automotor  
 d) la empresa promueve el uso del papel con un porcentaje de 
contenido de material reciclado de acuerdo con la disponibilidad 
del mercado. 
X   La empresa hace uso del papel reciclado para imprimir y utilizarlo en los documento no soliciten el membrete de la empresa 
 e) la empresa Minimiza el consumo del papel en todas las áreas 
del establecimiento. x   
La empresa si minimiza el uso de papel reutilizándolo por las dos caras de la hoja, pero no organiza ni tiene un 
sistema definido de reciclaje en el consumo 
 f) la empresa mantiene el registro de copias actualizadas de las 
hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos 
empleados estas deben de tener la composición del producto y 




LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
1.2.1.5 LA GESTION DE RESIDUOS 
   a) LA ETRATU hace registros de la cantidad y el tipo de registros 
mensual de residuos que genera    x La empresa no tiene un programa que registre el uso o disposición de los residuos  
 b)  La empresa tiene un Manejo integral de residuos que incluya 
al menos los siguientes principios: clasificar, reutilizar, reciclar y 
disponer adecuadamente los mismos. 
  x La empresa no tiene usos de elementos químicos ni manipulación de residuos peligrosos está pendiente de verificar por parte de los vehículos que pertenecen a la empresa  
 c) Tiene manejo de residuos peligrosos como:       
 
  
Lubricantes y combustibles de mantenimiento de 
equipos,         x   
 Baterías y sus componentes,   x   
 Pinturas, disolventes y sus recipientes,   x   
 Agentes refrigerantes de los aires acondicionados, sistemas de 
refrigeración del vehículo y de los sistemas de protección 
contra incendios, 
  x   
 
 Productos químicos, tóner y otros considerados en LV   x   
 d) La disposición final se realice a través de un tercero seleccionar 
el que garantice la 
apropiada disposición de acuerdo a la normatividad vigente. 
  x    
 
1.2.1.5 Las ETRATU deben establecer, implementar y mantener un programa a mediano y largo plazo que tenga como objetivo reducir las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero.    
   a)  La empresa hace registro y control mensual de los 
combustibles utilizados, de los costos y el consumo respecto a los 
desplazamientos generados por el parque automotor. 
  x 
Los encargados del manejo y control del combustible son los mismos dueños delos vehículos que 
están ligados a la empresa son ellos los encargados del mantenimiento preventivo delos vehículos. La 
empresa no hace recomendaciones para los propietarios n el usos eficiente del combustible 
 
 
b) La empresa hace mantenimiento preventivo en el parque 
automotor, para evitar pérdidas de eficiencia en el combustible. 
  x  
 
c) La empresa define mecanismos que permitan el uso eficiente 
del combustible en el parque automotor 




LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
1.2.1.6 Gestión de emisión de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, SAO 
   a) La empresa hace registro de los equipos de aire acondicionado 
y refrigeración que se utilicen teniendo en cuenta: cantidad, 
potencia, tipo y carga de gas refrigerante en gramos o kilos. 
x        
   b) La empresa hace registros de los equipos de extinción e 
incendio con HCFC-123 que se utilicen teniendo en cuenta 
cantidad y carga de agente extintor en gramos o kilos. 
x        
   c) La empresa genera un mecanismo que permita implementar un 
mantenimiento preventivo que lleve al control de la emisión de 
SAO en los equipos, aplicado por técnicos certificados, mínimo 
cada seis meses, que incluya: tipo de mantenimiento, carga de 
gas refrigerante o agente extintor utilizado, cantidad de gas 
recuperado y datos de identificación del técnico. 
  x preguntar que solicita que solicite en este tema relacionado 
   
   
   1.2.1.7 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
   En las instalaciones administrativas, operativas o ambas de la 
empresa y en el parque automotor, Las ETRATU deben 
establecer, implementar y mantener un programa para promover 
el control y la disminución de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual, de acuerdo con la legislación vigente. 
  x la empresa no posee un programa o campaña q incite la disminución d contaminación visual auditiva y atmosférica  
 
 
 1.2.1.8 Manejo de otros impactos ambientales 
   En las instalaciones administrativas, operativas o ambas de la 
empresa y en el parque automotor, las ETRATU deben, cuando 
aplique, establecer, implementar y mantener un programa que 
incluya acciones y mecanismos que permitan la identificación, 
control y evaluación para la minimización 






LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
de otros impactos ambientales negativos y la optimización de 
aquellos positivos que las distintas 





















1.3.1.1 CODIGOS DE CONDUCTA 
   a) Las ETRATU  diseñan y dan a conocer un código de conducta 
aplicable en el momento del viaje y durante la estadía en el 
destino visitado, dirigido a los conductores, auxiliares y usuarios 
de los servicios que presta.   x 
la empresa tiene algunos reglamentos , pero no tiene estipulado código de conducta que permita 





 1.3.1.2 PATRIMONIO CULTURAL 
   a) la empresa adelanta acciones que promuevan la conservación 
y adecuada gestión del patrimonio 
cultural.   x      
   b) La empresa maneja de manera responsable y respetuosa la 
información acerca de los diferentes atractivos y actividades 
relacionadas con el patrimonio cultural de los destinos que visita.   x      
   c) la empresa Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y 
entidades competentes, acciones enfocadas a la prevención y 
denuncia frente al tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en 
cuenta la legislación vigente.   x   
   
   
   d) la empresa promueve con sus usuarios comportamientos 
responsables y respetuosos en los destinos que visita, 
especialmente en aquellos donde habiten comunidades locales o 
minorías étnicas y en relación con el adecuado uso del patrimonio 
cultural.   x   
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LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
1.3.1.3 La ETRATU hace Prevención contra la explotación y el comercio sexual con menores de edad relacionado 
con la actividad turística.    
   a) la empresa denuncia la explotación laboral infantil   x   
   b) la empresa Lidera, apoya o promueve con las organizaciones y 
entidades competentes, acciones enfocadas a la prevención del 
comercio y explotación sexual y laboral con menores de edad, y 
denunciar los casos según la legislación vigente.   x   
   
   
    c) La empresa informa a sus proveedores sobre su compromiso 
Para la prevención del comercio y explotación sexual con 
menores de edad a través del turismo.   x      
   d) La empresa contar con un programa de capacitación para la 
prevención del comercio sexual con menores de edad, conforme 
a la legislación vigente dirigido a empleados y demás personal 
vinculado.   x   
   




















1.4.1.1  CONTRATACIÓN Y GENERACION DE EMPLEO 
   a) La empresa contrata personas naturales o jurídicas, en 
condiciones justas y equitativas y de acuerdo 
con la legislación vigente. x        
   b) La empresa Promueve entre sus clientes la compra, el 
consumo de bienes y servicios producidos y comercializados por 
la  comunidad local en los destinos que visita, de acuerdo con la 
disponibilidad del mercado, en condiciones justas y equitativas.   x No promueve la compra e insumos de la comunidad local 
   
   c) La empresa se abstiene a contrata menores de edad x     
   d) La empresa a evita la discriminación laboral de raza o genero x     
   1.4.1.2 CAPACITACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
   La ETRATU apoya el desarrollo de programas de capacitación de 
la comunidad local en 
su área influencia.   x      
   1.4.1.3 BENEFICIOS INDIRECTOS 
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LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA TECNICA 
SECTORIAL NTS-TS005 PARA LA EMPRESA DE 
TRASPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S 
(TYOL) 
ASPECTOS A DESTACAR 
Las ETRATU deben demostrar y promover una participación 
activa en las diferentes actividades 
sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones           
   
 
comunales o empresas locales 
del área de influencia de la empresa.    
















1.5.1.1 SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
   La ETRATU deben establece, implementa y mantiene un método 
para el registro, medición y 
seguimiento de la satisfacción del cliente que incluya quejas y 
reclamos.   x   
   
   1.5.1.2 SEGURIDAD 
   La ETRATU  establece, implementa y mantiene un programa que 
garantice la seguridad 
de los empleados y de los clientes y difunda las medidas de 
seguridad establecidas para los 
vehículos de transporte turístico terrestre automotor y en las 
instalaciones de la empresa. 
x x 
el programa va relacionado con el mantenimiento preventivo delos vehículos y 
de los soportes que los conductores deben de traer a la empresa 
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Anexo 2. Requisitos legales aplicables a la empresa 
REQUISITOS LEGALES QUE APLICAN A LA EMPRESA SEGÚN NORMATIVIDAD Y LEYES VIGENTES 
LEY ARTICULO COMO LO CUMPLEN DOCUMENTO DE SOPORTE RESPONSABLE 
Decreto 174 del 2001 Articulo 13 
mediante el radicado N° MT -0366-2-000965 el cual otorga 
la habilitación a la empresa de trasportes Otún para prestar 
el servicio público de trasporte terrestre especial Resolución N° 004 de 27 enero del2003 Gerente general 
Decreto 101 y 540 del 
2000   
mediante el radicado N° MT -0366-2-000965 el cual otorga 
la habilitación a la empresa de trasportes Otún para prestar 
el servicio público de trasporte terrestre especial Resolución N° 004 de 27 enero del2004 Gerente general 
Ley 1558 2012 
Articulo 5 calidad 
turística 
se conseguirá a través de la implantación de la NTS -TS 005 
para empresas de trasporte especializado pendiente por definir Gerente general 
Ley 1558 2012 
Articulo 33 Registro 
Nacional de Turismo 
A través del certificado del registro nacional de turismo 
concedido por la cámara y comercio de Pereira Concedido el 31/03/2014 a través del registro N° 23064 Gerente general 
Decreto 2074 del 2003 
Articulo 11 Registro 
Nacional de Turismo 
A través del certificado del registro nacional de turismo 
concedido por la cámara y comercio de Pereira Concedido el 31/03/2014 a través del registro N° 23065 Gerente general 
Código de comercio 
articulo 89 cámara y 
comercio 
con el certificado de existencia y representación legal con 
matricula 13975312el cual certifica a la empresa Trasportes 
y Operaciones logísticas S.A.S con NIT 816008309-7 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL n° 
4813155 Gerente general 
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REQUISITOS LEGALES QUE APLICAN A LA EMPRESA SEGÚN NORMATIVIDAD Y LEYES VIGENTES 
LEY ARTICULO COMO LO CUMPLEN DOCUMENTO DE SOPORTE RESPONSABLE 
Ley 769 del 2002 y Ley 




Por medio del certificado de información de inscripción para 
persona jurídica 
Este documento aparece con nombre de la empresa 
trasportes del Otún con n° de inscripción 10206435 de 
fecha diciembre 28 de 2009 Gerente general 
  
DIAN Registro Único 
Tributario 
El documento se consigue a través de la dirección de 
impuestos y aduanas nacionales 
formulario de registro único tributario con número de 
identificación tributaria(NIT) 816008309 Gerente general 
Decreto 174 de 2001, 
2053 de 2003 y 
resolución 004000 de 
2005 artículos 33 y 34 
A través de la dirección territorial Risaralda del Ministerio 
de Trasporte mediante resolución 040 del 25 de septiembre 
del 2008 otorga la modificación de la capacidad 
trasportadora 
mediante la resolución 003 de 05 de marzo 2009 3 hojas ( 
carpeta de resoluciones) Gerente general 
Decreto 174 de 2001  
articulo 17 y 57 
obligatoriedad 
pólizas 
La empresa de trasporte especial deberá tomar una póliza 
por cuenta propia con una compañía de seguro autorizada  
cuenta con póliza para todos los vehículos de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual N° 
705104685 con la compañía QBE SEGUROS S.A 
PARA CADA 
VEHICULO 
Resolución 3068 de 
2014 FUEC 
El formato único de extracto de contrato que se obtiene a 
través de la página del ministerio de trasporte  el cual 
reglamenta el extracto del contrato 
El FUEC se realiza después detener un contrato de 
prestación de servicios o empresarial el formato se realiza 
para cada servicio 
Jefe de 
operaciones 
Decreto 174 de 2001 
articulo 24 convenio 
de colaboración 
empresarial 
Este se obtiene con el objeto de racionalizar el uso auto 
motor y mejor prestación de servicios con el fin de realizar 
convenios de colaboración empresarial, previo el concepto 





REQUISITOS LEGALES QUE APLICAN A LA EMPRESA SEGÚN NORMATIVIDAD Y LEYES VIGENTES 
LEY ARTICULO COMO LO CUMPLEN DOCUMENTO DE SOPORTE RESPONSABLE 
Decreto 174 de 2001 
articulo 31 tipología 
vehicular 
condiciones técnico mecánicas de todos los vehículos y las 
especificaciones de tipología vehicular requerida y holgadas 
por el ministerio de trasporte 
se solicita a todos los vehículos la revisan tecno mecánica 
con un tiempo no más de dos meses y de un CDA 




Decreto 174 de 2001 
articulo 46 y 47 
tarjeta de operación 
la expide el ministerio de trasporte para los vehículos 
legalmente vinculado a la empresa se envían los 
documentos solicitados en el mismo decreto en el artículo 
50 
la  tarjeta se entrega  a cada vehículo que está operando 













 Anexo 3. Matriz de evaluación de Impactos Ambientales Aplicables 
MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES QUE APLICAN A LA NTS -TS 005 
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 
                  inicio fin         
Patrimonio natural 
tráfico ilegal 
de especies de 
fauna y flora 
se creara una guía informativa 
para los turistas y conductores, 
para el control de fauna silvestre 
y la flora con el fin de preservar el 
recurso 
Informar a los usuarios  
sobre la normatividad  
y penalización vigente 
en cuanto a la 
protección de fauna y 
flora y promover la 
prevención y denuncia 
frente al tráfico de 
fauna y flora. 01/03/2015 30/03/2015 




Al finalizar el 
mes se le 
informo al 80 % 
de los usuarios 
sobre la 
penalización y 
protección de la 
fauna y flora 
Uso eficiente del agua 
consumo de 
agua periódico 
la empresa hará registro y 
monitoreo del consumo del agua 
en las instalaciones y en el lavado 
del parque automotor y definirá 
algunas recomendaciones para el 
uso eficiente del agua 
disminuir el consumo 
de agua en las 
instalaciones y 
concientizando  los 
usuarios de la 
importancia del ahorro 
y su conservación     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad agua 
la empresa 
redujo en un 20 
% en el valor de 
la factura de 
servicio público 
en ahorro del 
agua 
Uso eficiente del agua 
desperdicio de 
agua por mal 
estado de los 
equipos 
hidráulicos 
se creara un cronograma de 
mantenimiento preventivo a los 
equipos e instalaciones 
hidráulicas de las oficinas 
administrativas  
tener el registro de los 
mantenimientos a los 
equipos hidráulicos e 
instalaciones sanitarias     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad agua   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES QUE APLICAN A LA NTS -TS 005 
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 
Uso eficiente del agua 
plan de ahorro 
y uso eficiente 
del agua 
la empresa deberá definir un 
programa de uso eficiente del 
agua, tanto para la sede 
administrativa, como para el 
parque automotor  
definir objetivos  de 
ahorro y consumo y 
sensibilización para el 
uso eficiente del aguay 
generar registros     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad agua   
Uso eficiente de la 
energía 
registro de los 
usos totales 
de energía 
la empresa llevara un registro del 
consumo de energía y se 
planteara metas en aras de 
reducir el consumo 
disminuir el consumo 
de energía total     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad energía   







la empresa hará mantenimiento 
preventivo y correctivo a los 
equipos eléctricos y electrónicos 
y fuentes de energía y llevara un 
registro para futuras 
planeaciones 
evitar el consumo 
excesivo e innecesario 
de energía 
reduciéndolo a través 
del mantenimiento     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad energía   
Uso eficiente de la 
energía 
uso eficiente 
de la energía 
la empresa definirá un plan de 
manejo para el uso eficiente de la 
energía con recomendaciones de 
uso y ahorro 
definir objetivos de 
ahorro, consumo y 
sensibilización para el 
uso eficiente de la 
energía      
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad energía   






la empresa definirá un plan de 
manejo y registro de usos de 
sustancias toxicas identificando 
cuales de ellas generan más  
identificar y evitar o 
reducir el uso de 
sustancias toxicas 
contaminantes     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad     
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES QUE APLICAN A LA NTS -TS 005 
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 
  
impacto al medio ambiente, cuál 
es su uso , y en el caso que se 
deba utilizar permitirse un 
manejo adecuado y su posterior 
minimización del uso del 
producto 
      






La  empresa verificara que 
productos están comprando para 
la limpieza y aquellos q no 
cumplan con la normatividad 
serán cambiados por productos 
que tengan tensoactivos 
biodegradables 
reducir y el 
vertimiento de 
productos que 
perjudiquen el recurso 
del agua en el 
vertimiento de 
productos de limpieza     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad     
Uso y manipulación de 
productos uso de papel 
la empresa deberá de definir un 
sistema de uso de papel dentro 
de la sede administrativa el cual 
incluya uso de papel reciclado en 
impresiones y utilización de 
formatos además de minimizar  
el uso de papel en todas las áreas 
de la empresa 
minimizar el uso de 
papel y fomentar el 
uso de papel reciclado 
el cual aportara a la 
economía y a la 
utilización de recursos 
naturales para su 
fabricación     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad     





La empresa deberá crear un 
registro actualizado de las hojas 
de seguridad de los productos 
químicos utilizados, esta deberá  
garantizar la seguridad 
a empleados y turistas 
en el manejo de 
productos químicos sin     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad     
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES QUE APLICAN A LA NTS -TS 005 
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 
  
Contener la composición del 




 poner en riesgo la 
integridad de alguno 
de ellos      




la empresa deberá tener un 
programa de gestión de residuos 
sólidos el cual contenga los 
siguientes aspectos clasificar, 
reutilizar, reciclar, y disposición 
además tener en cuenta la 
cantidad de residuos que genera 
tener conocimiento de 
los residuos generados 
y tener claro la 
disposición de los 
mismos     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad     




la empresa deberá de solicitar a 
los dueños de los vehículos 
ligados  a TYOL un certificado de 
uso y disposición de residuos 
peligrosos del lugar donde ellos 
hacen el mantenimiento de los 
vehículos y crear un registro en el 
cual se soporte la buena 
disposición de estos residuos, la 
empresa que genere el 
certificado debe estar legalmente 
constituida y poseer autorización 
de manejo de residuos especiales 
llevar un control del 
manejo de residuos 
especiales o peligroso 
ya que no se cuenta 
con un parque 
automotor fijo, se 
solicita por este medio 
para cumplir con la 
normatividad     
equipo de programa de gestión de 
sostenibilidad     
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES QUE APLICAN A LA NTS -TS 005 
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE RECURSO INDICADOR 






la empresa deberá crear un 
programa a mediano y a largo 
plazo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, este deberá 
contener registro y control 
mensual de los combustibles 
utilizados en los desplazamientos 
del  PA, registro del 
mantenimiento preventivo del 
PA, y definición de mecanismos 
que reduzcan el uso de 
combustibles o su uso eficiente 
reducir las emisiones 
de gas de efecto 
invernadero     
equipo de programa de gestión de 




Anexo 4. Análisis final 
TABLA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PRIORIZACION 
ASPECTOS OBSERVACIONES GENERALES A MEJORAR MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN PRIORIZACION 
LEGALES 
Cumple con la legislación vigente en todo lo relacionado con el trasporte de 
pasajero, con la regulación además identifica todos los cambio suscitados por 
nuevas leyes y decretos los cuales son muy cambiante velando por la seguridad 
de los pasajeros y de los conductores. La empresa es vigilada por la 
superintendencia de puertos y trasporte además del ministerio de trasporte, 
queda por ajustar todos aquellos temas legales que tiene que ver con la 
sostenibilidad  los cuales se cumplirán con las modificaciones hechas a través de 





Los requisitos ambientales tienen que ver con todos los impactos positivos o 
negativos que pueda tener la empresa de trasporte en el ejercicio de su 
actividad. La empresa TYOL en su actual funcionamiento cumple con pocos 
criterios de los aspecto ambientales ya que como característica principal y 
como trabaja la empresa en el trasporte especial de pasajeros, el parque  
automotor de la compañía está compuesto por diferentes propietarios de los 
vehículos que están vinculados con la empresa lo que crea una dificultad al 
momento de hacer las verificaciones y revisiones del uso y desuso de los 
residuos sólidos, uso y manipulación de productos tóxicos, la empresa TYOL  se 
ha esmerado por brindar un servicio de calidad a sus clientes es por eso que 
solicita a los propietarios delos vehículos el mantenimiento preventivo el cual 
se tramita con los CDA CARDIESEL Y DIESEL FULL  los cuales están avalados y 
autorizados por el ministerio de trasporte para prestar los servicios de 
diagnóstico automotor en su mayoría los vehículos cumplen con o mantienen  
  
x 
    
1 
Los limites requeridos de emisión de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono, SAO y de emisión de gases de efecto invernadero. TYOL debe  estipular 
los registros que necesita para cumplir con todos los requerimientos en 
aspectos ambientales que necesita para cumplir con la norma técnica sectorial.  
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TABLA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PRIORIZACION 




La empresa TYOL no tiene definidos, ni registros que soporten los aspectos 
socioculturales que definen la norma, los códigos de conducta de los 
conductores solo se le hace una referencia verbal sin soporte alguno que se le 
dio la información  para ponerla en práctica, además no cuenta con  instructivo, 
manual o  cartilla que sea trasmitida a los ocupantes de los vehículos o turistas 
para que cumplan con la normatividad en aspectos sociales y en la protección 
de patrimonios culturales, además no tiene un criterio definido que se pueda 
replicar en el tema de abuso y explotación sexual de menores de edad, 
incluyendo la debida capacitación que se le debe hacer a los conductores en 
temas relacionados con los aspectos socioculturales.   
x 
    
3 
ECONOMICOS 
la empresa TYOL tiene definido el sistema de contratación de manera justa con 
personas naturales y jurídicas las cuales se rigen por la ley vigente además pose 
todos los soportes estipulados por ley en el tema de contratación, rechaza toda 
actividad que puedan ejercer menores de edad pero no tiene un enunciado o 
formato que rechace esta práctica, la empresa no fomenta la compra, el 
consumo de bienes y servicios producidos y comercializados  por las 
comunidades locales en los destinos que se visitan, TYOL no discrimina 
laboralmente ni por raza ni por genero  pero no tiene un soporte que rechaza 






TABLA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PRIORIZACION 
ASPECTOS OBSERVACIONES GENERALES A MEJORAR MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN PRIORIZACION 
     SISTEMA DE 
GESTION DE 
SOSTENIBILIDAD 
La empresa TYOL no tiene estipulado ni desarrollado un sistema de gestión  de 
sostenibilidad ya que hasta ahora solo se ha planteado realizarlo para cumplir 
con la normatividad que solicita esta norma técnica sectorial, la empresa es  
x 
      
1 
 
consciente de la necesidad de crear uno, el cual permita cumplir con los 
requisitos en aspectos ambientales, socioculturales y económicos que aporten a 
la calidad del servicio que se presta además a la sostenibilidad de del turismo 












Anexo 5. Código de conducta del 
turista 
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